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RESUMEN DOCUMENTAL 
Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Ruido. El objetivo 
fundamental determinar los efectos del ruido en la salud del personal operativo. La hipótesis 
plantea que el ruido está relacionado con los efectos que produce en la salud física y psicológica de 
los trabajadores. El fundamento teórico: Cortés (2007, p.29-30) manifiesta: En la actualidad 
diversas modificaciones ambientales y condiciones de trabajo ejercen sobre el individuo una 
notable influencia, pudiendo dar lugar a la pérdida del equilibrio en la salud;  emergiendo así,  la 
necesidad de integrar la actividad preventiva en el proceso productivo garantizando la seguridad y 
protección integral de los trabajadores. La metodología: investigación correlacional, no 
experimental. La conclusión general  ha podido determinar que los trabajadores están expuestos de 
forma directa a un nivel de ruido sobre el límite permisible en una jornada de trabajo, provocando 
pérdida de audición (Hipoacusia; leve, moderada y severa). Con la recomendación de implementar 
un programa de vigilancia relacionado con el ruido al fin de detectar los niveles que se encuentran 
fuera de la norma, de esta forma tomar las acciones preventivas del caso.  
CATEGORÍAS TEMÁTICAS 
PRIMARIA: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 
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DOCUMENTARY SUMMARY 
Research on Industrial Psychology, specifically noise. The main objective is to determine the effects 
of noise on operating personnel's health. The hypothesis is that tile noise is related to the effects it 
has on workers' physical and psychological health. The theoretical foundation: Cortes ( 2007, p.29- 
30) said : At present various environmental changes and working conditions have on die individual a 
significant influence, which may result in loss of health balance; emerging as well, tite need to 
integrate prevention activities in the production process ensuring comprehensive security and 
protection of workers. Methodology: co-relational, non- experimental research. The general 
conclusion has been determined that workers are directly exposed to a noise level above the 
permissible limit in a day's work, causing hearing loss (mild, moderate and severe) . With the 
recommendation to implement a monitoring program related to detect noise levels that are not 
within established policy, thus taking preventive action
THEMATIC CATEGORIES
PRIMARY:  INDUSTRIAL PSYCHOLOGY
SECONDARY: OCCUPATIONAL HEALTH
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Hereby 1 certify that 1 have translated totally and fully the above Summary Overview of the 
Thesis titled “The noise and its effect in operative personnel workers'health of tire Company 
Servinpet Partnership”, written by Ms. Jessica Alexandra Lopez Borja, I.D. 171582056-7, student 
at Psychology Sciences Faculty, Central University of Ecuador. To validate this process, please 
find attached a copy of my identification card
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
INTRODUCCIÓN 
La exposición al ruido durante el trabajo puede provocar diversos efectos negativos para la salud de 
los trabajadores. Entre estos efectos cabe destacar, como el más nocivo, la pérdida de audición. 
Como consecuencia de las exposiciones prolongadas y repetidas a altos niveles de ruido, sin la 
adopción de las debidas medidas de protección, existe un riesgo cierto de experimentar daños que 
afectan al sistema auditivo, dando lugar a una progresiva disminución de la capacidad auditiva, que 
puede llegar a generar una sordera profesional. 
Sólo en los últimos años se ha desarrollado la conciencia sobre el peligro que la contaminación 
sonora presenta para la salud humana, fundamental para este reconocimiento.  
La evolución de la industria metalmecánica, el ingreso de nuevos trabajadores, las mejoras 
tecnológicas ha hecho que los trabajadores en cumplimiento de sus obligaciones, estén expuestos a 
diferentes tipos de riesgos propios de esta actividad,  por lo tanto la presente investigación está 
orientada a determinar los efectos que el ruido puede ocasionar en la salud del  personal operativo, 
así como recomendar las acciones preventivas a tomar por parte de la autoridades de la empresa 
Consorcio Servinpet, con el propósito de garantizar una seguridad operacional y establecer las 
medidas de regulación e intervención requeridas para mitigar y controlar sus efectos sobre la 
comunidad expuesta. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La contaminación ambiental (ruido) en la empresa Consorcio Servinpet es uno de los factores 
principales que afecta a la seguridad y salud de los trabajadores del área operativa, y como 
resultado del desarrollo de la actividad metalmecánica y la exposición prolongada a altos niveles de 
ruido, se presenta la pérdida de la capacidad auditiva (hipoacusia), la repercusión en el desempeño 
laboral así como en su comportamiento. El presente trabajo se realizará en la dependencia 
mencionada en personas cuyo lugar de trabajo son las instalaciones de la empresa Consorcio 
Servinpet. 
Preguntas 
¿El ruido afecta a la salud de los trabajadores? 
¿El desempeño de los trabajadores se verá afectado por el ruido? 
¿Los decibeles existentes en el ambiente laboral están sobre los niveles permisibles? 
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Objetivos 
1. General
Determinar los efectos del ruido en el personal operativo de la Empresa Consorcio 
Servinpet. 
2. Específicos
- Identificar si el trabajo del personal operativo está enmarcado en un nivel de ruido que 
superen los límites permisibles. 
- Determinar si el ruido afecta a la salud de los trabajadores del área operativa. 
- Plantear un Programa de prevención y vigilancia a la salud en materia de prevención de 
riesgos dirigido a todas las áreas que conforman la empresa Consorcio Servinpet. 
Justificación e importancia 
Todos los días, en diferentes circunstancias, nos vemos expuestos a una serie de agentes  
contaminantes que pueden resultar perjudiciales  para nuestra salud. Dentro de esta amplia gama de 
factores encontramos el ruido, cuyas fuentes están localizadas en diferentes situaciones del campo 
laboral, una de ellas es en el sector metalmecánico, que es donde éste presenta un mayor riesgo 
para la salud, ya que debido al crecimiento de la actividad y a la mecanización de los procesos para  
lograr un mayor perfeccionamiento dentro de ésta, cada día es más la cantidad de trabajadores que 
se ven expuestos a altos niveles de  ruido producido por la maquinaria de su ambiente laboral, lo 
que los hace susceptibles a sufrir pérdida auditiva; además de otras afectaciones psicológicas. 
Una base importante para el desarrollo de las organizaciones  de alto rendimiento se engloba en un 
sistema de gestión integral cuyos pilares fundamentales constituyen las personas y su respectivo 
bienestar físico, psíquico y social, así como la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente, a través 
de la toma de medidas tanto preventivas como correctivas, orientadas a salvaguardar las seguridad 
y salud de los trabajadores. Sistemas que hacen a las Organizaciones ser más eficientes y eficaces.  
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TITULO I 
1. El Ruido
1.1 Teoría fundamental del sonido 
(Cortez, José María 2000, p. 421-443) en su libro “SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO”, manifiesta que: 
El sonido se puede definir como cualquier variación de presión, sobre la presión atmosférica, que el 
oído humano puede detectar. Por otra parte ya que tiene su origen en un movimiento vibratorio que 
se transmite en un medio, se puede definir como una vibración acústica capaz de producir una 
sensación auditiva. El ruido, la música y la conversación constituyen las tres manifestaciones 
básicas del sonido. El sonido se puede considerar bajo dos puntos de vista; subjetivamente nos 
referimos a la sensación auditiva en el cerebro y objetivamente nos referimos, a los aspectos físicos 
del movimiento ondulatorio tales como, frecuencia, periodo, longitud de onda, etc. magnitudes 
todas ellas que se pueden medir con toda precisión. 
Desde el punto de vista físico, se pueden definir como “un fenómeno vibratorio que a partir de un 
perturbación inicial del medio elástico donde se produce se propaga en ese medio bajo la forma de 
variación periódica de presión” está variación de la presión ambiental es lo que se denomina 
“presión acústica”. 
Según esta definición el sonido ha de originarse en un “foco productor” y necesita de “un medio de 
transmisión” para poder llegar al “foco receptor” (individuo). Se entiende por foco productor  
cualquier elemento capaz de producir un elemento vibratorio. 
1.1.1 Definición 
El ruido se le suele definir como un sonido no deseado. Si tenemos en cuenta la influencia del buen 
funcionamiento del oído humano para ejecutar las órdenes recibidas y efectuar el trabajo de forma 
correcta, sin el posible riesgo de accidente, así como en las relaciones sociales, ya sean de tipo 
cultural, informativas, de entrenamiento, diversión, etc. y su influencia , en el caso de la 
disminución de la audición o sordera en las funciones psíquicas, se comprenderá que el ruido 
constituye en nuestros días uno de los problemas más acuciantes del mundo desarrollado. Siendo la 
causa de la progresiva pérdida de la capacidad auditiva que viene sufriendo el ser humano y de no 
tomar medidas eficaces, amenaza con la pérdida de la audición de la raza humana. 
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1.1.2 Efectos del ruido sobre el organismo 
La acción de un ruido intenso sobre el organismo se manifiesta de varias formas bien por acción 
refleja o por repercusión sobre el psiquismo del individuo. En el orden fisiológico entre las 
consecuencias de los ruidos intensos, podemos señalar las siguientes: 
 Acción sobre el aparato circulatorio como; aumento de la presión arterial, aumento del
ritmo cardiaco, vaso constricción periférica.
 Acción sobre el materialismo acelerándolo.
 Acción sobre el aparato muscular, aumento de la tensión.
 Acción sobre el aparato digestivo, produciendo inhibición de dichos órganos.
 Acción sobre el aparato respiración, modificando el ritmo respiratorio.
Estas acciones son pasajeras y se producen inconscientemente, espontáneamente y son 
independientes de la sensación de desagrado o malestar. En el orden psicológico el ruido es causa 
generalmente de molestia y desagrado dependiendo de los factores objetivos o subjetivos.  
 El desagrado es más fuerte cuando los ruidos son intensos y de alta frecuencia.
 Los ruidos discontinuos e inesperados molestan más que los ruidos continuos o
habituales.
 El tipo de actividad desarrollada por el individuo ejerce una influencia en el desagrado
que este experimenta.
Como se ha visto el oído percibe las vibraciones de presión en forma de sonidos cuando la 
frecuencia de la vibración se encuentra comprendida entre los 20 y 20.000 Hz, veremos brevemente 
cómo funciona el oído ante estos estímulos: 
El oído externo, tiene como misión  fundamental el servir de conducción del sonido actuando 
mediante el pabellón auditivo y el conducto auditivo. 
El oído medio, que comienza en la membrana del tímpano, es el encargado de recoger las 
variaciones de presión que se transmiten por una serie de huesillos ( martillo, yunque y estribo) que 
actúan como una sucesión de palancas constituyendo, un amplificador. 
El oído interno, con apariencia de caracol, donde se encuentra el líquido  linfático que es el que 
transmite finalmente las vibraciones de presión al órgano de Corti, constituido por un conjunto de 
células nerviosas de distintas longitudes y según las zonas, que recogen los distintos tonos. 
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El análisis de la intensidad se realiza a través de las células nerviosas y finalmente en el cerebro, al 
que llega mediante el nervio acústico. Así el oído recibe dos sensaciones fundamentales; el tono, 
que puede determinarse fácil y objetivamente midiendo la frecuencia y la intensidad. 
Cuando el ruido actúa sobre el oído, dependiendo de su intensidad, el espectro de frecuencias y el 
tiempo de exposición, puede llegar a producir un trauma auditivo irreversible, con lesión 
irreversible del órgano de Corti , dando lugar a la sordera. 
Para llegar a esta situación han de darse determinadas circunstancias, bien un traumatismo lento, 
por actuar al ruido intenso sobre el oído y lesionar la célula sensorial o bien un accidente agudo 
intensivo, que puede dar lugar a una deformación o lesión mecánica de la membrana basilar. Si la 
disminución de la capacidad auditiva es solo temporal, recibe el nombre de fatiga auditiva y 
desaparece a los pocos minutos de abandonar al ambiente ruidoso. 
Si la exposición al ruido intenso es diaria y dura mucho tiempo, la recuperación de la sensibilidad 
auditiva puede ser solo parcial. A medida que el proceso avanza se producen disminuciones de 
sensibilidad en la banda conversacional pasando del sordo profesional al sordo social. 
La sensibilidad del oído humano depende de la susceptibilidad de las personas y de la edad, 
produciéndose una disminución de la agudeza auditiva a medida que aumenta a aquella. 
Se ha visto cómo se comporta el oído humano ante tonos puros, no ocurre igual en el caso de 
sonidos o ruidos compuestos de varios tonos que es lo que se con el nombre de 
“enmascaramiento”. El ejemplo se tiene en el tráfico como ruido “enmascarante” de otros ruidos 
cotidianos. Pero que al llegar la noche y reducirse considerablemente, se comienzan a percibir otros 
ruidos que antes eran inaudibles. 
1.1.3 Características de ruido 
Con el estudio higiénico del ruido se pretenden dos objetivos principales: 
 Valorar el riesgo de exposición al ruido en un puesto de trabajo.
 Conocer las características del ruido con objeto de proceder a su control.
1.1.4 Tipos de ruido 
Los ruidos se pueden clasificar en: 
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Ruido de impacto: se entiende por ruido de impacto o de impulso  aquel en el que el nivel de 
presión acústica (NPA) decrece exponencialmente con el tiempo y las variaciones entre dos 
máximos consecutivos de nivel acústico se efectúa en un tiempo superior a un segundo, con un 
tiempo de actuación inferior o igual a 0,2 segundos. 
Ruido continuo: se entiende por ruido continuo o estacionario, aquel en el que el (NPA) se 
mantiene constante en el tiempo y si posee máximos estos se producen en intervalos menores de un 
segundo ejemplo ruido de un ventilador, máquina de fabricación continua etc., los ruidos continuos 
pueden ser estables o variables. 
Ruido estable: es cuando su NPA se mantiene prácticamente constante en el tiempo. Cuando  se 
realiza la medición con el sonómetro es SLOW la diferencia de los valores máximos y mínimos es 
inferior a 5 dB (A). 
Ruido variable: cuando el NPA oscila más de 5dB (A) a lo largo del tiempo. Un ruido variable 
puede descomponerse en varios ruidos estables. Por ejemplo en una jornada de trabajo: 1 hora a 85 
dB(A), 5 horas a 91 dB, e horas a 93 dB (A). 
1.1.5 Análisis de ruido 
El conocimiento del ruido gracias a las nuevas técnicas electrónicas que nos permiten un 
conocimiento completo de las frecuencias y niveles energéticos  de los sonidos emitidos por un 
elemento, de vital importancia para la disminución o eliminación de estos sonidos.  
Instrumentos utilizados 
Para realizar el análisis de un ruido, se debe conocer principalmente el nivel total de ruido y su 
espectro de frecuencia. 
Para medir el nivel total de ruido se utiliza el sonómetro y el dosímetro y para conocer el espectro 
de frecuencias, el espectrómetro de audiofrecuencia y el registrador de nivel aunque algunos 
sonómetros permiten realizar el análisis en bandas de octava o tercios de octava. 
Sonómetro 
Es un instrumento eléctrico-electrónico capaz de medir el nivel de presión acústica expresado en 
decibelios, independiente de su efecto fisiológico. Registra un nivel global o lineal de la energía 
sobre la totalidad del espectro de 0-20000 Hz. 
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El sonómetro está compuesto por micrófono, atenuador, amplificador, circuito de medida y uno o 
varios filtros, cuya misión es la de descomponer las presiones acústicas recibidas según su 
frecuencia. Con objeto de tener en cuenta las distintas sensibilidades del oído humano, según su 
frecuencia, los sonómetros están dotados de filtros cuyas curvas de respuesta están tomadas 
aproximadamente, de la red de curvas isosónicas. 
Estos filtros descomponen las presiones acústicas recibidas según su frecuencia y el sonómetro da 
como lectura única la suma ponderada de dichas presiones. 
Internacionalmente se han normalizado cuatro de estas curvas, denominadas de ponderación A, B, 
C y D. 
De estás curvas, la curva de ponderación, A es la que da los niveles más próximos a los percibidos 
por el oído humano. El instrumento más utilizado para las medidas de nivel de presión acústica es 
el sonómetro.  
Para que las medidas sean correctas, antes de su utilización, deberá calibrarse con un pistófono u 
otro instrumento calibrador. 
El sonómetro da como lectura el valor eficaz, que es una medida de la energía acústica del ruido. 
Proporciona el nivel de presión acústica promediado a lo largo del tiempo que dure la medición 
denominada constantes de tiempo. 
Medidor de impacto 
Son aparatos que miden las características del sonido de impacto, intensidad acústica y tiempo de 
duración del impacto. Estos instrumentos pueden operar de forma que registren el nivel máximo  de 
una serie de impactos (lectura pico) o la intensidad acústica  de los impactos individuales (lectura 
en casi pico). El nivel medio sonoro durante el tiempo de duración del impacto se obtiene en la 
posición (tiempo promedio), una vez registrado el impacto en la posición pico. 
Dosímetro 
Es un aparato que integra de forma automática los dos parámetros considerados de presión acústica 
y tiempo de exposición. Se obtienen directamente lecturas de riesgo, expresadas en porcentajes de 
la dosis máxima permitida legalmente para ocho horas de exposición al riesgo diarias. 
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1.1.6 Medida del nivel de ruido 
Para analizar una correcta toma de muestras del nivel de ruido, deberán tenerse en cuenta los 
siguientes factores: 
 Descripción del lugar en el que se realiza la medida ejemplo naturaleza y dimensiones de
suelos paredes y techos, localización y descripción de objetos y personas, etc.
 Descripción del proceso o maquinaria fuente de ruido  ejemplo dimensiones, situación, tipo
de máquina o proceso, tipo de montaje, etc.
 Descripción de fuentes de ruido secundarios ejemplo localización, tipos y clases de
operaciones, etc.
 Tipos de aparatos utilizados para la medición ejemplo modelo, fecha de calibración, estado
de baterías, etc.
 Posición del observador.
 Posición del micrófono ejemplo dirección de llegada del sonido con respecto a la
orientación del micrófono.
 Temperatura, humedad y velocidad del aire en el ambiente de trabajo.
 Curvas de ponderación utilizadas.
 Medidas totales y niveles de banda en cada posición del micrófono.
 Tiempo de duración de la medida.
 Situación en planta mediante esquemas de posición de las máquinas y puntos de medida.
 Número de trabajadores expuestos en cada puesto estudiado y número de trabajadores en la
planta en la que exista foco de ruido, con expresión de edad, sexo, etc.
 Descripción detallada de los métodos actuales utilizados como control de ruido y
protectores individuales utilizados.
1.1.7 Evaluación del riesgo de exposición al ruido 
Para realizar una correcta evaluación del ruido es preciso conocer en primer lugar el tipo de ruido; 
continúo o impacto. Se debe estudiar: 
 Tipo de ruido; continuo (nivel/es de presión acústica/s, tiempo de exposición) Impacto
(nivel máximo de presión acústica, impactos por minutos, tiempo de exposición).
 Disposición del foco productor del ruido dentro del local de trabajo.
 Personal afectado por el ruido.
 Medios de protección utilizados.
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1.1.8 Protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al ruido. 
1.1.8.1 Normatividad 
1.1.8.1.1 Decreto ejecutivo 2393 
IESS Seguro General de Riesgos del Trabajo (s.f) Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo art. 55. 
Disponible en URL: http://www.prosigma.com.ec/pdf/nlegal/Decreto-Ejecutivo2393.pdf [Fecha de 
consulta: 2 de octubre 2013] 
En Ecuador se aplica el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo Decreto 2393, establece que toda empresa debe garantizar a todos los 
trabajadores (permanentes y ocasionales), un medio ambiente de trabajo adecuado y propicio para 
el ejercicio de sus facultades físicas y mentales. La Norma Ecuatoriana Decreto 2393 "Ruido 
Ocupacional", establece que la exposición ocupacional permisible para  ruidos continuos o 
intermitente lo siguiente:  
Nivel sonoro /dB 
(A-lento) 
Tiempo de 
exposición por 
jornada/hora 
85 8 
90 4 
95 2 
100 1 
110 0,25 
115 0,125 
1.1.8.1.2 Real decreto 286/2006 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2006) Real Decreto 286/2006, de 10 de 
marzo BOE nº 60, de 22 de marzo. Disponible en URL:  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/gu%C3%ADa_t%C
3%A9cnica_ruido.pdf [Fecha de consulta: 10 de octubre 2013] 
El RD 286/06, tiene como objetivo la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
de la exposición al ruido durante el trabajo, en particular los riesgos para la audición.  
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El mismo que tiene como finalidad eliminar el ruido en origen o, si ello no es posible, reducirlo al 
nivel más bajo posible atendiendo a los avances técnicos disponibles y a la disponibilidad de 
medidas y no limitarse a cumplir con los valores de referencia establecidos. Para lo cual propone 
las siguientes disposiciones: 
 Aplicar otros métodos de trabajo que reduzcan el nivel de exposición al ruido.
 Elegir y utilizar equipos de trabajo menos ruidosos.
 Impartir la información y formación adecuada para un correcto manejo del equipo de trabajo.
 Limitar la duración e intensidad de la exposición.
 Realizar un mantenimiento adecuado de los equipos de trabajo
1.1.8.1.3 Norma NOM-011-STPS-2001 
Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de Trabajo donde se Genere Ruido (2002). 
Norma Oficial NOM-011-STPS-2001. Disponible en URL: 
http://www.ucol.mx/dgrh/uploads/media/NOM-011-STPS-2001.pdf [Fecha de consulta: 17 de 
octubre 2013] 
Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido 
que por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los 
trabajadores; los niveles y tiempos máximos permisibles de exposición por la jornada de trabajo, su 
correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. Esta norma 
contempla una serie de obligaciones del empleador, dependiendo de los grupos de riesgos en los 
que se clasifiquen los trabajadores de su empresa y los derechos y  obligaciones de los trabajadores. 
Obligaciones del empleador 
 Proteger a los trabajadores contra los riesgos del ruido.
 Reducir al nivel más bajo, técnica y razonablemente posible, el ruido en todos los centros
de trabajo.
 Evaluar la exposición de los trabajadores al ruido.
 Formar e informar a los trabajadores y sus representantes sobre las medidas de prevención
del ruido.
 Realizar control médico auditivo.
 Proporcionar equipos de protección personal.
 Requerir del suministrador de equipos de trabajo información sobre el ruido que producen.
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 Acondicionar acústicamente los centros de trabajo.
 Analizar y desarrollar un programa de medidas técnicas y organizativas en los puestos de
trabajo, en los que el nivel diario equivalente sea superior a 90 dB o el nivel pico superior
los 140 dB (C) y señalar dichos lugares.
 Mantener archivados los datos de las evaluaciones y controles médicos.
Obligaciones y/o derechos de los trabajadores 
 Conservar la vida y la salud.
 Ser formados en la prevención de los riesgos a los que están expuestos.
 Participar en los programas de prevención y evaluación de riesgos.
 Estar presentes en las mediciones acústicas.
 Ser informados de los resultados y de las medidas que deban adoptarse.
 Solicitar protección auditiva a partir de 80 dB (A)
 Usar obligatoriamente equipos de protección personal EPP`s a partir de los 90 dB.
 Seguir métodos de trabajo correctos para no desvirtuar las mediciones.
1.1.8.2 Evaluación del riesgo 
 La evaluación de exposición al ruido comprende la determinación, para cada puesto de trabajo, lo 
que permitirá clasificar cada puesto en uno de los cuatro grupos de riesgo previstos en la 
normativa. La evaluación deberá hacerse inicialmente, cada vez que se crean nuevos puestos de 
trabajo, periódicamente en los supuestos que se indican posteriormente. 
1.1.8.3 Control de riesgo 
Para controlar el ruido, se debe tomar en cuenta la siguiente forma de actuación: 
 Control administrativo.
 Actuación sobre la fuente productora del ruido.
 Actuación sobre las vías de propagación.
 Actuación sobre el receptor.
Control administrativo 
Consiste en la actuación de la dirección de la empresa para reducir el nivel de ruido o bien reducir 
el tiempo de exposición a los trabajadores a los niveles existentes. Entre estas actuaciones se citan;  
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 Planificación de la producción para eliminar en nuevas reestructuraciones los puestos
ruidosos y adaptación de nuevos programas de trabajo.
 Crear en la política de compra de la empresa la inquietud por el tema, a fin de comprar
máquinas o equipos menos ruidosos.
 Acortar el tiempo de utilización  de las máquinas ruidosas.
 Realizar los trabajos ruidosos en las horas en que existan menos trabajadores expuestos.
 Dividir el trabajo ruidoso entre varios trabajadores, a fin de disminuir el tiempo de
exposición de cada uno de ellos.
Actuación sobre la fuente productora del ruido 
Esta actuación suele ser la más eficaz y  menos costosa. Entre las posibles soluciones a adoptar se 
citan; 
 Reducir los impactos que sean posibles.
 Evitar las fricciones.
 Utilizar aisladores y amortiguadores.
 Utilizar lubricación adecuada.
Actuación sobre vías de propagación 
En los casos en que no es posible impedir la generación de ruido se recurre a los diferentes 
procedimientos para evitar su propagación: 
 Aislamiento anti vibrátil.
 Revestimientos absorbentes del sonido.
 Apantallado.
 Blindajes.
 Cabinas.
Actuación sobre el receptor 
Cuando el nivel de ruido a que esta expuestos un trabajador  es superior a lo permitido, habiéndose 
agotado todas las posibilidades de realizar el control del ruido, o este no ha sido lo suficiente eficaz 
como para reducirlo, se recurre a la protección personal utilizando protectores auditivos, ya sean de 
tipo tapón, de orejera o de cascos según los casos. 
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2. Efectos del Ruido a la Salud
2.1 Introducción 
(Jiménez, J. 1999, p. 3-17) en su investigación “EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA SALUD” 
manifiesta diferentes consecuencias: 
La  lista  de  consecuencias  producidas  por  el  ruido  es  larga, a la  mala  comunicación  
interpersonal, perturbación del sueño y estrés, se une la disminución del rendimiento y la 
concentración,  así  como  alteraciones  cardiovasculares  y  metabólicas  que  se manifiestan  con  
aumentos  de  presión  arterial  y  problemas  del  ritmo  cardiaco,  junto con  aumento  de  los  
niveles  de  colesterol  y  glucosa  en  sangre.   
Importantes  revistas científicas  como la “European Journal of Epidemiology”, arroja datos tan 
relevantes de cómo  la  contaminación  acústica  unida  a  otras  variables  como  el  frío,  calor, 
ozono  y partículas  como   las  PM10  y  PM  2,5  están  relacionadas  con  el  aumento  de  
ingresos hospitalarios.  El  estudio  realizado  en  el  Hospital  Gregorio  Marañón  de  Madrid  en 
periodo comprendido  desde  enero  de  1995  a  finales  del  mes  de  diciembre  del  año 2000, 
demuestra que el ruido fue la variable medioambiental más relacionada con el aumento de ingresos 
hospitalarios. 
Ilustración 1: Efectos del ruido 
Fuente: Revista científica “European Journal of Epidemiology” 
Es difícil definir el ruido con precisión. Se han dado definiciones que giran alrededor de  los  
conceptos  de  sonido  desagradable,  sonido  no  deseado  (quizá  la  que  más aceptación  tiene  en  
estos  momentos),  sonido  perjudicial,  perturbador  o  dañino  para quien lo percibe.   
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Como  muy  acertadamente  indica  la  etimología  latina  (rugitus,  rugido)  del  vocablo castellano, 
la función de la percepción del ruido por los animales, incluido el hombre, es la alarma. En 
contraste con ello, la de los sonidos no ruidosos es la comunicación. Si bien  también  la  alarma  es  
una  clase  de  comunicación:  es  la  comunicación  de  que ocurre algo amenazante, a lo que urge 
prestar atención inmediata, con el consiguiente abandono de la ocupación en curso e incluso del 
descanso.   
De  ahí  que  todos  los  animales  reaccionen  ante  el  ruido  huyendo,  escondiéndose  o 
enfrentándose  agresivamente  a  su  causa.  Previamente,  si  estaban  dormidos despiertan.  Los  
mismos  comportamientos  se  inducen,  mediante  la  secreción  de adrenalina, ante cualquier otra 
señal de peligro: Son los comportamientos propios del miedo, del estrés.   
El  hombre  no  es  una  excepción.  En  él  se  dan  instintivamente  las  mismas  reacciones aunque 
con frecuencias moduladas o inhibidas por la voluntad, lo que incrementa el nivel de estrés.   
2.2 Efectos sobre las personas 
2.2.1 Malestar 
Este es quizá el efecto más común del ruido sobre las personas y la causa inmediata de la mayor 
parte de las quejas.   
La sensación de malestar procede no sólo de la interferencia con la actividad en curso o con el 
reposo sino también de otras sensaciones, menos definidas pero a veces muy intensas, de estar 
siendo perturbado. Las personas afectadas hablan de intranquilidad, inquietud,  desasosiego,  
depresión,  desamparo,  ansiedad  o  rabia.  Todo  ello  contrasta con la definición de "salud" dada 
por la Organización Mundial de la Salud: "Un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
no la mera ausencia de enfermedad".   
El nivel de malestar varía no solamente en función de la intensidad del ruido y de otras 
características  físicas  del  mismo  que  son  menos  objetivables  (ruidos  "chirriantes", 
"estridentes", etc.) sino también de factores tales como miedos asociados a la fuente del ruido, o el 
grado de legitimación que el afectado atribuya a la misma. Si el ruido es intermitente influyen 
también la intensidad máxima de cada episodio y el número de éstos.  
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Durante el día se suele experimentar malestar moderado a partir de los 50 decibelios, y fuerte a 
partir de los 55. En el periodo vespertino, en estado de vigilia, estas cifras disminuyen en 5 ó 10 
decibelios.   
2.2.2 Interferencia con la comunicación 
El nivel del sonido de una conversación en tono normal es, a un metro del hablante, de entre 50 y 
55 dBA. Hablando a gritos se puede llegar a 75 u 80 dB. Por otra parte, para que la palabra sea 
perfectamente inteligible es necesario que su intensidad supere en alrededor de 15 dBA al ruido de 
fondo.   
Por  lo  tanto,  un  ruido  superior  a  75 u 80 Db.   Provocará  dificultades  en  la comunicación oral 
que sólo podrán resolverse, parcialmente, elevando el tono de voz. A partir de 85 decibelios de 
ruido, la conversación se torna extremadamente difícil.   
Situaciones parecidas se dan cuando el sujeto está intentando escuchar otras fuentes de  sonido 
(televisión,  música,  etc.).  Ante  la  interferencia  de  un  ruido,  se  reacciona elevando el volumen 
de la fuente creándose así una mayor contaminación sonora sin lograr totalmente el efecto deseado.  
2.2.3 Pérdida de atención, de concentración y de rendimiento 
Es  evidente  que  cuando  la  realización  de  una  tarea  necesita  la  utilización  de  señales 
acústicas,  el  ruido  de  fondo  puede  enmascarar  estas  señales  o  interferir  con  su percepción. 
Por otra parte, un ruido repentino producirá distracciones que reducirán el rendimiento  en  muchos  
tipos  de  trabajos,  especialmente  en  aquellos  que  exijan  un cierto nivel de concentración.  
En  ambos  casos  se  afectará  la  realización  de  la  tarea,  apareciendo  errores y disminuyendo la 
calidad y cantidad del producto de la misma.  
Algunos  accidentes,  tanto  laborales  como  de  circulación,  pueden  ser  debidos  a  este efecto.  
En ciertos casos las consecuencias serán duraderas, por ejemplo, los niños sometidos a altos  
niveles  de  ruido  durante  su  edad  escolar  no  sólo  aprenden  a  leer  con  mayor dificultad  sino  
que  también  tienden  a  alcanzar  grados  inferiores  de  dominio  de  la lectura.  
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El ruido influye negativamente sobre el sueño de tres formas diferentes que se dan, en mayor o 
menor grado según peculiaridades individuales, a partir de los 30 decibelios:   
1. Mediante la dificultad o imposibilidad de dormirse.
2. Causando  interrupciones  del  sueño  que,  si  son  repetidas,  pueden  llevar  al insomnio. La
probabilidad de despertar depende no solamente de la intensidad del suceso ruidoso sino también 
de la diferencia entre ésta y el nivel previo de ruido estable. A partir de 45 dBA la probabilidad de 
despertar es grande.   
3. Disminuyendo  la  calidad  del  sueño,  volviéndose  éste  menos  tranquilo  y acortándose  sus
fases  más  profundas,  tanto  las  de  sueño  paradójico  (los sueños)  como  las  no‐paradójicas.  
Aumentan  la  presión  arterial  y  el  ritmo cardiaco, hay vasoconstricción y cambios en la 
respiración.   
Como consecuencia de todo ello, la persona no habrá descansado bien y será incapaz de  realizar  
adecuadamente  al  día  siguiente  sus  tareas  cotidianas.  Si  la  situación  se prolonga, el equilibrio 
físico y psicológico se ven seriamente afectados.   
Con  frecuencia  se  intenta  evitar  o,  al  menos  paliar,  estas  situaciones  mediante  la ingestión 
de tranquilizantes, el uso de tapones auditivos o cerrando las ventanas para dormir.  Las  dos  
primeras  prácticas  son,  evidentemente,  poco  saludables  por  no  ser naturales  y  poder  acarrear  
dependencias  y  molestias  adicionales.  La  tercera  hace también perder calidad al sueño por 
desarrollarse éste en un ambiente mal ventilado y/o con una temperatura demasiado elevada. 
2.2.5 Daños al oído 
El efecto descrito en este apartado (pérdida de capacidad auditiva) no depende de la cualidad más o 
menos agradable que se atribuya al sonido percibido ni de que éste sea deseado o no. Se trata de un 
efecto físico que depende únicamente de la intensidad del sonido, aunque sujeto naturalmente a 
variaciones individuales.   
 En la sordera transitoria o fatiga auditiva no hay aún lesión. La recuperación es normalmente
casi completa al cabo de dos horas y completa a las 16 horas de cesar el ruido, si se permanece
en un estado de confort acústico (menos de 50 decibelios en vigilia o de 30 durante el sueño).
 La  sordera  permanente  está  producida,  bien  por  exposiciones  prolongada a niveles
superiores a 75 dBA, bien por sonidos de corta duración de más de 110 dBA,  o  bien  por
acumulación  de  fatiga  auditiva  sin  tiempo  suficiente  de recuperación.  Hay  lesión  del
oído  interno  (células  ciliadas  externas  de  la superficie vestibular y de las de sostén de
Deiters). Se produce inicialmente en frecuencias no conversacionales, por lo que el sujeto no la
2.2.4 Trastornos del sueño 
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suele advertir hasta que es demasiado tarde, salvo casos excepcionales de autoobservación. 
Puede ir  acompañada  de  zumbidos  de  oído  (acúfenos)  y  de  trastornos  del  equilibrio 
(vértigos).   
2.2.6 El estrés sus manifestaciones y consecuencias 
Las  personas  sometidas  de  forma  prolongada  a  situaciones  como  las  anteriormente descritas  
(ruidos  que  hayan  perturbado  y  frustrado  sus  esfuerzos  de  atención, concentración o 
comunicación, o que hayan afectado a su tranquilidad, su descanso o su sueño) suelen desarrollar 
algunos de los síndromes siguientes:  
 Cansancio crónico.
 Tendencia al insomnio, con la consiguiente agravación de la situación.
 Enfermedades  cardiovasculares:  hipertensión,  cambios  en  la  composición química  de la
sangre,  isquemias  cardiacas,  etc.  Se  han  mencionado  aumentos de  hasta  el  20%  o  el
30%  en  el  riesgo  de  ataques  al  corazón  en  personas sometidas a más de 65 decibelios en
periodo diurno.
 Trastornos del sistema inmune responsable de la respuesta a las infecciones y a los tumores.
 Trastornos  psicofísicos  tales  como  ansiedad,  manía,  depresión,  irritabilidad, náuseas,
jaquecas, y neurosis o psicosis en personas predispuestas a ello.
 Cambios  conductuales,  especialmente  comportamientos  antisociales tales como hostilidad,
intolerancia, agresividad, aislamiento social y disminución de la tendencia natural hacia la
ayuda mutua.
2.2.7 Grupos especialmente vulnerables 
Ciertos  grupos  son  especialmente  sensibles  al  ruido.  Entre  ellos  se encuentran  los niños, los 
ancianos, los enfermos, las personas con dificultades auditivas o de visión y los fetos. Estos grupos 
tienden, por razones de comodidad, a estar poco representados en las muestras de las 
investigaciones en las que se basa la normativa sobre ruidos por lo que muchas veces se 
minusvaloran sus necesidades de protección.   
2.2.8 La habituación al ruido 
Se han citado casos de soldados que han podido dormir junto a una pieza de artillería que  no  
cesaba  de  disparar  o  de  comunidades  que,  a  pesar  de  la  cercanía  de  un aeropuerto, logran 
conciliar el sueño, aun cuando éste sea de poca calidad. Es cierto que a medio o largo plazo el 
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organismo se habitúa al ruido, empleando para ello dos mecanismos diferentes por cada uno de los 
cuales se paga un precio distinto. 
El  primer  mecanismo  es  la  disminución  de  la  sensibilidad  del  oído  y  su  precio,  la sordera 
temporal o permanente. Muchas de las personas a las que el ruido no molesta dirían, si lo supiesen, 
que no oyen el ruido o que lo oyen menos que otros o menos que antes. Naturalmente tampoco 
oyen otros sonidos que les son necesarios.   
Mediante  el  segundo  mecanismo,  son  las  capas  corticales  del  cerebro  las  que  se habitúan. 
Dicho de otra forma, oímos el ruido pero no nos damos cuenta. Durante el sueño,  las  señales  
llegan  a  nuestro  sistema  nervioso,  no  nos  despiertan  pero desencadenan consecuencias 
fisiológicas de las que no somos conscientes: frecuencia cardiaca,  flujo  sanguíneo  o  actividad  
eléctrica  cerebral.  Es  el  llamado  síndrome  de adaptación.  
2.3 Otros efectos 
2.3.1 Sociales y económicos 
 La  combinación  de  todos  los  factores  anteriormente  descritos  ha  convertido  en inhóspitas  
muchas  ciudades,  deteriorando  en  ellas  fuertemente  los  niveles  de comunicación  y  las  pautas  
de  convivencia.  En  consecuencia,  un  número  creciente  de ciudadanos ha fijado su residencia 
en lugares inicialmente más sosegados.  
No  es  éste  el  lugar  más  apropiado  para  analizar  con  detalle  todas  las  distorsiones sociales  y  
económicas  que  así  se  están  creando.  Junto  con  las  ciudades,  se  están abandonando estilos 
de vida y de convivencia que han durado milenios, sin que existan por el momento alternativas 
económica y psicológicamente aceptables. 
Según la DG de Medio Ambiente de la Comisión de la UE, [principios de 2001] "las pérdidas 
económicas anuales en la Unión Europea inducidas por el ruido ambiental  se  sitúan  entre  los  
13.000  y  los  38.000  millones  de  euros.  A  esas  cifras contribuyen, por ejemplo, la reducción 
del precio de la vivienda, los costes sanitarios, la reducción  de  las  posibilidades  de  explotación  
del  suelo  y  el  coste  de  los  días  de abstención al trabajo". Ejemplos de efectos no  incluidos en 
la estimación son la baja productividad  laboral,  la  disminución  de  los  ingresos  por  turismo  de  
ciertas  ciudades históricas, los daños materiales producidos en edificios por sonidos de baja 
frecuencia y vibraciones, etc.   
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2.3.2 Sobre la fauna salvaje 
Este aspecto no ha sido explorado aun suficientemente.   
Los resultados de las investigaciones disponibles apuntan a efectos negativos sobre la nidificación  
de  las  aves,  los  sistemas  de  comunicación  de  los  mamíferos  marinos  y otros peor definidos.   
Es de temer que sólo estemos viendo el pico del iceberg y que éstos no sean sino unos pocos 
ejemplos de un efecto mucho más general y que puede estar ocurriendo a gran escala:  la  
contribución  del  ruido  al  desplazamiento  de  muchas  especies  animales  de sus  hábitats  y 
rutas  naturales,  así  como  a  la  creación  de  impedimentos  a  sus costumbres de reproducción y 
alimentación.   
2.4  Niveles críticos de ruido 
A  partir  de  los  valores  indicados  en  la  primera  columna  se  empiezan  a  sentir, dependiendo 
de la sensibilidad individual, los efectos señalados en la segunda.   
Tabla 2.1 Niveles de ruido 
NIVEL DE RUIDO 
(DB) 
EFECTOS NOCIVOS 
30 
Dificultad en conciliar el sueño y pérdida en la calidad de 
descanso nocturno 
40 Dificultad en la comunicación verbal 
45 Probable interrupción del sueño 
50 Malestar diurno moderado 
55 Malestar diurno fuerte 
65 Comunicación verbal extremadamente difícil 
75 Pérdida de oído a largo plazo 
110 – 140 Pérdida de oído a corto plazo 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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TITULO III 
3. Estrés y otros Problemas Psicosociales
3.1 Introducción 
(Labrador, J. 1996, p. 12) en su libro “EL ESTRÉS. NUEVAS TÉCNICAS PARA SU 
CONTROL” manifiesta: 
El estrés laboral se produce en las sociedades industriales avanzadas en las que el sector terciario 
ha adquirido gran preponderancia, desde una óptica personal afecta más a aquellos que asumen más 
responsabilidades por ostentar u nivel superior en el organigrama de la empresa. 
El estrés laboral está íntimamente relacionado con los riesgos psicosociales, tales como la 
insatisfacción laboral, el cansancio físico, las relaciones hostiles continuadas y los estados de 
ansiedad. 
Muchos son los factores que inciden en el estrés laboral, algunos ya anunciados respecto a otros 
riegos; se consideran factores estresantes las no conformidades o inadecuaciones relativas a la 
iluminación, ruido, temperatura u otros ambientes; otros tanto cabe aseverar del subempleo, falta de 
autonomía en el trabajo, excesivas jornadas, falta de promoción y remuneración diferente. 
Las consecuencias del estrés no solamente afectan a la persona del trabajo, sino a la empresa, 
extendiendo sus efectos negativos sobre la sociedad y la familia. 
3.2 El estrés laboral 
El estrés es un fenómeno moderno, propio de una sociedad industrial automatizada en la que el 
trabajo mental ha sucedido al trabajo muscular. Por otra parte, una economía mundializada como la 
actual va marcando nuevos retos a la competitividad, de suerte que con un menor número de 
trabajo hay que alcanzar las mismas o mayores cuotas de producción. 
El panorama industrial descrito trae consigo la adopción de nuevos ritmos de trabajo, la 
transformación de los procesos productivos y de las organizaciones a las que tiene que acomodarse 
el trabajador. Esta adaptación requiere un esfuerzo físico y psicológico al que no siempre puede 
responder de forma satisfactoria. Entonces, es cuando surge el estrés que, si se manifiesta con 
características agravantes afecta negativamente a la salud y a la buena marcha de la empresa. 
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3.3 Definición de estrés laboral 
Se entiende por estrés  laboral, el estado físico y psíquico generado por un agente agresivo que 
produce alteraciones orgánicas y anímicas en el trabajador. 
Es una acepción más genérica, el estrés se manifiesta como un desequilibrio del trabajador ante la 
interacción de diversas magnitudes: 
 Desequilibrio entre las demandas provenientes del trabajo y las capacidades del trabajador
para afrontar el contenido inherente a tales demandas.
 Desequilibrio entre las necesidades, aspiraciones y expectativas del trabajador y la
imposibilidad de satisfacerlas  a través de la puesta  en práctica de sus capacidades.
 Desequilibrio entre las necesidades, aspiraciones  y expectativas del trabajador y la
imposibilidad de satisfacerlas  a través del trabajo ofertado por la empresa.
Es una acepción más restrictiva, el estrés es el resultado de la falta de adaptación del trabajador a 
las exigencias del trabajo que origina miedo o presunción de que una amenaza se cierne sobre él. 
3.4 Conceptos afines 
Es preciso contemplar otros conceptos correlativos a la situación de estrés o componentes del 
mismo. 
3.4.1 Satisfacción laboral 
Beatriz Fernández del Álamo`s Blog (2010) Teoría de los Dos Factores de Herzberg. Disponible 
en URL:  http://beatrizfdezdelalamo.wordpress.com/2010/06/09/teoria-de-los-dos-factores-de-
herzberg/ [Fecha de consulta: 20 de septiembre 2013] 
Es el grado de bienestar experimentado  por el trabajador con motivo de su trabajo, depende de 
ciertas variables: Del contenido del trabajo, de la organización del trabajo, del nivel retributivo, de 
las posibilidades de promoción, del reconocimiento del trabajo realizado, de las relaciones humanas 
ascendentes, descendentes y horizontales. 
Es posible hallar el índice de satisfacción laboral a través de la atribución de una puntuación en la 
escala de 1 a 5 de cada una de las precedentes variables. 
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Si la insatisfacción conlleva una actitud negativa ante el trabajo y una falta de motivación, el estrés 
comporta procesos psicosomáticos negativos de mayor nivel, efecto de los desajustes entre las 
demandas internas o externas y las capacidades del trabajador. 
Al respecto, HERZBERG distingue en el ámbito laboral dos grandes grupos de necesidades: 
 Necesidades de satisfacción, que son saciadas por un conjunto de factores intrínsecos al
trabajo.
 Necesidades de satisfacción que son saciadas por factores extrínsecos al trabajo.
3.4.2 Cansancio psíquico 
Es la situación en que se encuentra el trabajador  al considerar que sus aspiraciones y expectativas 
no pueden ser ya satisfechas. Se identifica con un estrés de tono menor y crónico, puesto que 
responde a un estado de agotamiento con la convicción de que nunca se cumplirán sus deseos. 
El proceso de aparición o la etiología del cansancio psíquico o agotamiento es el siguiente: 
1.- Se produce un desequilibrio entre las solicitaciones del trabajo y los recursos con que 
cuenta el trabajador.
2.-  Se produce la respuesta en forma de tensión o de fatiga.
3.-  El trabajador se enfrenta a esta situación, adoptando posturas y actitudes un tanto 
desajustadas.
En algunas actividades el agotamiento psíquico se denomina síndrome de burn-out o de estar 
quemado, correspondiendo a una situación muy semejante al estrés. Podría decirse que es el tipo de 
estrés propio del personal docente y sanitario y otros. 
Esta situación surge cuando el trabajador advierte que han quedado defraudadas sus expectativas 
respecto al trabajo y que no tiene medios para modificar el signo de las cosas. 
El síndrome de burn-out comporta una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico que 
presenta las siguientes características: 
 El individuo presenta síntomas de agotamiento emocional, cansancio físico y psíquico.
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 El individuo trata de aislarse, desarrollando una actitud fría y despersonalizada en la
relación con los demás, mostrando una falta de compromiso con su trabajo.
 Se produce un sentimiento de inadecuación, de ineficacia y de incapacidad para atender las
tareas confiadas.
El burn-out surge de manera súbita, como un proceso continuo lo más semejante a un estrés 
crónico que aparece progresivamente en el ámbito laboral. 
3.4.3 Relaciones hostiles continuadas 
Relaciones personales difíciles o simplemente hostiles se pueden dar en las empresas entre superior 
y subordinado. Estas relaciones se manifiestan de muy distinta forma: 
 Calumnias y menosprecios que atentan contra la dignidad del trabajador.
 Rechazo continuo de las opiniones y criterios.
 Desprecio y menoscabo de la capacidad profesional.
 Falta de reconocimiento de las cualidades físicas o morales.
 Trato incorrecto o vejatorio.
El trato hostil es un componente del estrés que tiene su origen en la comunicación más que en el 
contenido del trabajo o en la organización, siendo la ansiedad su manifestación más importante.  
Estas relaciones hostiles continuadas reciben el nombre de moobing, que en castellano significa 
atacar o atropellar, cuando se dan continuamente con una frecuencia de al menos una vez a la 
semana y durante seis meses. El moobing puede ser considerado como una forma caracterizada de 
estrés por cuanto su origen está en la relación que se establece en el colectivo de personas de una 
empresa. Este hostigamiento, cuando es ejercido por los superiores, puede derivar en el 
denominado acoso laboral, lo que supondría un grave incumplimiento contractual. 
3.5 Agentes estresantes 
(Del Hoyo, M.A. 2004, p. 25-44) en su documento “ESTRÉS LABORAL” manifiesta: 
Antes de abordar los agentes estresantes es conveniente efectuar algunas reflexiones sobre el estrés, 
sus causas y las medidas preventivas. 
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El estrés se produce cuando el individuo percibe que las demandas del entorno superan sus 
capacidades para afrontarlas y, además, valora esta situación como amenazante para su estabilidad. 
Es decir,  existe estrés cuando se produce un ajuste inadecuado entre la persona y su entorno. La 
relación psicosomática que ello produce se caracteriza por la presencia de una tensión excesiva que 
se traduce en un cansancio físico y psíquico que puede llegar, en ocasiones, al agotamiento. 
Sin embargo, la nota más característica del estrés es la ansiedad o manifestación afectiva de temor 
ante lo que pudiera ocurrir. Este estado de ansiedad provoca una gran alteración de toda la 
psicología  del sujeto que se manifiesta en las siguientes vivencias: 
 La existencia de una situación que no se puede controlar o que supera a la persona, en esta
caso al trabajador.
 Una sensación de incertidumbre y de peligro.
 Un miedo ante una amenaza que se hará efectiva en un futuro.
 Una angustia o una impotencia ante la espera de un peligro indeterminado.
De ahí, que el estrés es la fuente de muchas lesiones en forma de microtraumatismos que se sitúan 
en el ámbito de la ergonomía y de situaciones contrarias al mínimo confort exigible y a la necesaria 
calidad de vida laboral. 
La medidas preventivas a adoptar se orientan a la consecución de la adecuación del entorno al 
trabajador, consiguiendo el equilibrio necesario entre lo que demanda la realización de funciones 
del puesto de trabajo y la capacidad de respuesta del trabajador. Existen instrumentos para 
conseguir tal equilibrio, como la formación,  la comunicación entre los órganos del mando y el 
propio trabajador y el trabajo en equipo que implica el arropamiento de unos y otros hasta que la 
seguridad respecto a los resultados se apodere del previamente estresado. 
Se concluye que el estrés se produce por la irrupción de agentes en el entorno del trabajador para 
los que éste no tiene respuesta adecuada. Estos agentes denominados estresantes pueden afectar al 
ambiente físico de trabajo, al contenido de la tarea y a la organización. 
3.5.1 Estresantes físicos relativos al ambiente de trabajo 
Un ambiente físico de trabajo agresivo no solo es causa de que se produzcan accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, sino también estrés. 
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Iluminación 
Una iluminación inadecuada o insuficiente es u obstáculo para realizar la tarea, sobre todo para 
realizarla correctamente. La imposibilidad de producir más y mejor debido a la falta de 
iluminación, reflejos o deslumbramientos creará en el trabajador una sensación de frustración y de 
tensión. 
Ruido 
Altos niveles de ruido son origen de la enfermedad profesional denominada sordera, sin embargo 
en cuanto agente estresante distrae y desvía la atención del trabajador, impide su concentración y la 
debida comunicación. 
Una prolongada exposición al ruido puede producir fatiga, irritabilidad y frustración, componentes 
todos ellos del estrés. 
Temperatura 
Otro factor físico del estrés es la temperatura, por cuanto el exceso de calor o frío  son contrarios al 
bienestar y confort al que aspira el trabajador. 
El exceso de calor provoca somnolencia y como efecto secundario un mayor esfuerzo para trabajar 
a un ritmo determinado y con la perfección requerida. El trabajo a bajas temperaturas tiende a ser 
más impreciso con su incidencia en la calidad y, por ende, de insatisfacción del trabajador. Ambos, 
el frío y el calor se oponen a una calidad de vida laboral aceptable. 
Ambientes contaminados 
El ambiente contaminado es un factor de estrés importante. Las sustancias del medio de trabajo 
provocan un sinfín de enfermedades, muchas de ellas  objeto de investigación. 
Sin embargo, interesan los efectos que los ambientes contaminados producen en el trabajador desde 
una perspectiva ergonómica y psicosocial. Una dosis  de contaminación alta genera malestar 
psicológico y ansiedad por tal convicción de que el medio  se ha constituido en una amenaza 
permanente para la salud. 
3.5.2 Factores estresantes relativos a la tarea 
Las características objetivas de la tarea son fuente del estrés en el trabajo modeladas por aspectos 
subjetivos de la persona.  El estrés pues  depende  de las características de la tarea en cuanto ésta no 
satisface las expectativas del trabajador y supera sus capacidades. Al contrario, si la tarea colma las 
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aspiraciones y es asequible contribuye al bienestar psicológico y es un importante elemento 
motivador.  Entre otros  se citan tres factores estresantes inherentes a la tarea; la carga mental, el 
subempleo y la autonomía en el trabajo. 
Carga mental de trabajo 
La carga mental hace referencia a la actividad cognitiva que tiene que desarrollar el trabajador para 
llevar a cabo su tarea. Esta actividad mental está determinada por la cantidad de información que 
hay que analizar y por las características del trabajador, como edad, formación, experiencia, etc. 
Los procesos cognitivos que se ponen en juego para acumular la información comprenden las 
siguientes fases: 
 Percepción de la información que proviene del exterior.
 Análisis de su contenido.
 Registro y utilización de la información memorizada.
 Comprensión de la información.
Todos estos procesos, tendentes al tratamiento de la información, presuponen una actividad  mental 
que,  en ocasiones,  puede superar la capacidad de la persona. Es decir, se puede producir una 
sobrecarga mental tanto cuantitativa (cantidad de información) como cualitativa (tipo de 
información) que tiene como efectos la fatiga mental, la ansiedad y la disminución de la 
satisfacción laboral, todos ellos componentes del estrés. 
En el fondo, lo que acontece es que el trabajador a través de sus conocimientos y formación 
encuentra dificultades para dar cumplida respuesta a las demandas impresas en la información. 
No es fácil encontrar solución a este desequilibrio a través de la ampliación de la jornada ya que el 
panorama respecto al estrés se complica, puesto que el exceso de trabajo es referible casi siempre a 
situaciones de insatisfacción, de tensión laboral y otras connotaciones desfavorables. 
Subempleo 
Comprobado que el exceso de trabajo produce estrés ¿Qué decir de la falta de trabajo o del 
trabajo demasiado sencillo, o de contenido reducido? El primer resultado es la ausencia de 
exigencias de creatividad  y nulidad de oportunidades. La subcarga de trabajo induce a la 
desmotivación, al aburrimiento y a la monotonía, extremos nocivos para la salud.  
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Autonomía en el trabajo 
Se entiende por autonomía en el trabajo la posibilidad que tiene el trabajador de controlar sus 
propias tareas mediante la planificación de objetivos, la definición de procedimientos y la 
evaluación de los resultados. 
Existe una relación directa entre el control de la tarea y el grado de satisfacción provocado por el 
trabajo. La falta de control, en cambio, da lugar a consecuencias psíquicas y somáticas propias de 
un estado de estrés. 
3.5.3 Factores estresantes relativos a la organización del trabajo 
La empresa puede adoptar diversas modalidades organizativas que inciden directamente en las 
formas de relación, de supervisión y de control. En esta organización se incorpora el trabajador, 
recibiendo de la misma influencia que afecta a su comportamiento. 
Los agentes estresantes pertenecientes a la organización son diversos. Se mencionan tan solo cinco: 
configuración de la tarea, la jornada de trabajo a turnos y nocturno, relaciones difíciles, falta de 
control sobre su trabajo y promoción. 
Configuración de las tareas 
Todas las tareas y puestos de trabajo deber ser definidos perfectamente. El confucionismo en el rol 
o papel que debe desempeñar cada trabajador crea inestabilidad  psíquica y estrés. De la deficiencia
en la definición de las tareas se derivan dos resultados: 
 Los conflictos de rol, que consisten en la inadecuación entre lo que espera el trabajador de
su trabajo y lo que éste le ofrece. Como manifestaciones externas de ello se citan las
órdenes contradictorias, los conflictos de interés y las distintas apreciaciones sobre las
capacidades y la formación.
 Ambigüedad de rol, que consiste en la indeterminación del contenido del trabajo, los
objetivos y la asignación de responsabilidades. La ambigüedad, si es continuada,
compromete la adaptación del trabajador a los cambios que puedan producirse en el puesto
de trabajo y es causa de que aparezcan efectos perniciosos como estados de depresión,
disminución de la autoestima y de la satisfacción.
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Jornada de trabajo, trabajo a turnos y trabajo nocturno 
Los factores psicosociales, las jornadas excesivas y agotadoras, el trabajo a turnos y nocturno 
deben considerarse factores estresantes por los desajustes que producen en la vida laboral, psíquica, 
social y familiar. 
Relaciones difíciles 
Lo mismo que en la vida sial, en el trabajo se producen conflictos en las relaciones entre 
miembros de un mismo grupo de trabajo y entre superiores e inferiores. Unas relaciones 
difciles o conflictivas pueden conducir a elevar los niveles de tensión y estrés. 
Falta de control sobre su trabajo 
Si otra persona que no es el trabajador directo decide que es lo que hay que hacer, cuando y como 
se debe hacer, se produce incertidumbre e indeterminación en el titular de la actividad, generando 
estrés.
Promoción 
La imposibilidad de hacer carrera profesional ha de considerarse como un agente estresante de 
importancia puesto que ello es fuente de preocupación cuando no de frustración. 
La distribución de tareas y la calificación de puestos de trabajo dejan pocas posibilidades a los 
profesionales, que no están en la dirección, de ser promovidos o ascendidos, puesto que la relación 
composición entre capacidad técnica y exigencias del puesto es absorbente y exclusiva. 
3.6 Consecuencias del estrés laboral y de otros factores psicosociales. 
(Comín, A.E.; De la Fuente, A.I. y García, G.A. 2003, p. 80-93) en su libro “EL ESTRÉS Y EL 
RIESGO PARA LA SALUD” manifiesta: 
Gran parte de los problemas de salud de los trabajadores tienen su origen en el trabajo; no es vano 
pasan un tercio de su vida en los centros de producción y muchas veces en un medio que es hostil. 
El trabajador no siempre da una respuesta a las condiciones adversas del trabajo; entonces, se 
producen inadaptación con importantes secuelas en la salud. Estas secuelas o consecuencias del 
estrés son numerosas: 
 Pueden afectar a órganos vitales: corazón, riñón, vasos sanguíneos, etc.
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 Pueden afectar a la salud mental: depresiones, frustración, ansiedad, incapacidad de
concentración, reducción de la atención.
 Pueden afectar al trabajo: absentismo, rotación de puesto, bajo rendimiento e indiferencia
sobre la calidad de producto.
Las consecuencias del estrés se dividen en tres grupos: consecuencias físicas, psicológicas y 
sociales o de empresas. 
3.6.1 Consecuencias físicas 
El estrés suele desembocar en una serie de patologías de naturaleza físicas. El estudio realizado por 
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en “Documentos Divulgados” 
presenta las siguientes alteraciones físicas: 
 Trastorno gastrointestinales: Ulcera péptica, dispepsia funcional, intestino irritable,
colitis ulcerosa, aerofagia, digestiones lentas.
 Trastornos cardiovasculares: Hipertensión arterial, enfermedades coronarias (angina de
pecho, infarto de miocardio), arritmias cardiacas.
 Trastornos respiratorios: Asma bronquial, hiperventilación, disnea, sensación de
opresión en la caja torácica.
 Trastornos endócrinos: Hipoglucemia, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo,
síndrome de cushing.
 Trastornos sexuales: Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, coito doloroso,
alteraciones de la lívido.
 Trastornos dermatológicos: Prurito, dermatitis atípica, sudoración excesiva, alopecia,
tricotilomanía.
 Trastornos musculares: Tics, calambres y contracturas, rigidez, dolores musculares,
alteraciones en los reflejos musculares (hiperreflexia, hiporreflexia).
 Otros: Cefaleas, dolor crónico, insomnio, trastornos inmunológicos (gripe, herpes, etc.)
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3.6.2 Consecuencias psicológicas 
Es un proceso de estrés con importantes dosis de frustración, la persona emplea mecanismos de 
defensa o conductas involuntarias que surgen como respuesta a la percepción de alguna amenaza 
psíquica. 
Estos mecanismos de defensa consisten en que el presunto proyecta su situación en otros 
exculpándose así mismo  o reprime aspectos de su personalidad con el ánimo de controlar las 
situaciones adversas o somatiza a los problemas psicológicos y los convierte en alteraciones del 
organismo. 
A través de estos mecanismos  defensa el trabajador intenta conseguir una adaptación a las nuevas 
situaciones y cambios que originan el estrés y cuyas consecuencias psicológicas se manifiestan en 
forma de trastornos o reacciones emocionales, alteraciones o reacciones cognitivas y alteraciones o 
reacciones del comportamiento. 
Trastornos o reacciones emocionales 
 Inseguridad las demandas de trabajo superan las capacidades del trabajador, dificultando la
toma de decisiones.
 Ansiedad, sensación de tensión, inquietud y miedo ante la percepción de una amenaza.
 Depresión, estado psíquico caracterizado por la angustia, la tristeza, el pesimismo y la
desesperanza.
 Frustración, sensación de derrota.
Alteraciones o reacciones cognitivas 
 Provoca una disminución de la atención  y concentración.
 Origina una reacción de la capacidad para tener y registrar información; es decir, se pierde
memoria.
 Provoca un deterioro de la capacidad de pensar.
Alteraciones o reacciones del comportamiento 
 Reacciones agresivas.
 Enfrentamiento con jefes y superiores.
 Absentismo.
 Falta de participación.
 Aislamiento respecto a compañeros y superiores.
 Sentimiento de derrota.
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 Abuso de tabaco, alcohol y drogas
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)  efectúa una relación de las 
consecuencias psicológicas del estrés y son las siguientes: 
Secuelas negativas: Preocupación excesiva, incapacidad para tomar decisiones, sensación de 
confusión, incapacidad para concentrarse, dificultad para mantener la atención, sentimientos de 
falta de control, sensación de desorientación, frecuentes olvidos, bloqueos mentales, 
hipersensibilidad a las críticas, mal humor, mayor susceptibilidad a sufrir accidentes, consumo de 
fármacos, alcohol, tabaco. 
Trastornos psicológicos: Trastornos del sueño, ansiedad, miedos y fobias, adicción a drogas y 
alcohol, depresión y otros trastornos afectivos, alteración de las conductas de alimentación, 
trastornos de la personalidad, trastornos esquizofrénicos. 
Manifestaciones externas y conducta: Hablar rápido, temblores, tartamudeo, imprecisión al hablar, 
precipitación a la hora de actuar, explosiones emocionales, voz entrecortada, comer excesivamente, 
falta de apetito, conductas impulsivas, risa nerviosa, bostezos frecuentes. 
3.6.3 Consecuencias para la empresa 
Las consecuencias del estrés para la empresa se cifran en costos directos e indirectos. Entre los 
directos se destacan: 
 Costos de enfermedad en incapacidad temporal.
 Costos de absentismo.
 Costos de incapacidad permanente.
 Costos de accidentes de trabajo.
Como costos ocultos no menos importantes y derivados del estrés se mencionan: 
 La quiebra de las relaciones humanas.
 Descenso de la productividad.
 Descenso de la calidad.
 Reducción de la creatividad.
 Disminución del rendimiento debido a la rotación de los puestos de trabajo.
 Creación de condiciones favorables a la producción de accidentes e incidentes.
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HIPÓTESIS 
“El ruido está relacionado con los efectos que produce en la salud física y psicológica de los 
trabajadores del área operática que laboran en la empresa Consorcio Servinpet” 
Definición conceptual 
Ruido: Cortéz (2000, p. 422) Sonido que provoca una sensación desagradable, cuya intensidad, 
frecuencia y dependiendo del tiempo de exposición, son nocivos para un trabajador; como 
consecuencia puede interferir en su salud y sus áreas individuales (alteraciones en sus esferas bio-
psicosociales), laboral y familiar 
Efectos del ruido en la salud: Jiménez (1999, p. 10-15) Efectos auditivos sordera profesional o 
hipoacusia. Efectos fisiológicos afectación al SNC-SNA, cefaleas, trastornos cardiovasculares, 
órgano de la visión, aparato digestivo, aparato respiratorio, sistema circulatorio. Efectos 
psicológicos estrés laboral, irritabilidad, inestabilidad emocional, alteraciones del sueño, 
disminución de atención, disminución de la memoria, inadecuadas relaciones interpersonales, 
interferencias de la comunicación, disminución de rendimiento.  
Definición operacional 
Variable Independiente: Ruido 
Variable Dependiente: Efectos en la salud 
TIPO DE 
VARIABLES 
DESCRIPCIÓN 
DE 
VARIABLES 
INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 
Variable 
Independiente 
Ruido 
Nivel de 
afectación 
Leve 
Moderado 
Alto 
Formato OSHA 
Variable 
Dependiente 
Efectos en la 
salud 
Nivel de 
hipoacusia 
Hipoacusia leve 
Hipoacusia moderada 
Hipoacusia severa 
Hipoacusia profunda 
Audiometrías 
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MARCO METODOLÓGICO 
Tipo de investigación 
Correlacional - No experimental: Estudio de relación entre variables dependientes e independientes 
y su conexión. 
Diseño de investigación 
Cuali-cuantitativa o mixta, la cual nos permitió recoger analizar y vincular datos cualitativos y 
cuantitativos para responder al problema planteado.  
La presente investigación se realizó en la empresa Consorcio Servinpet de Quito-Ecuador en el 
Área operativa. 
Población y muestra 
Para efectos de estudio de la presente investigación se ha considerado al total de la población 
trabajadora (25 obreros), correspondiendo al  100% de la muestra de los trabajadores del área 
operativa y de género masculino. 
Técnicas e instrumentos 
TÉCNICAS 
Observación 
Entrevista 
 
INSTRUMENTOS Formato OSHA para identificación de riesgos 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
El formato OSHA para identificación de riesgos es un instrumento que ha sido aplicado en 
empresas de otros países. En nuestro país entidades como el (MRL) Ministerio de Relaciones 
Laborales  y el (IESS) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de la Dirección de 
Riesgos han aplicado el formato OSHA tanto en el sector público como en el privado obteniendo 
resultados confiables; razón por la cual se procedió a su aplicación en la empresa Consorcio 
Servinpet alcanzando los resultados esperados. 
Encuesta
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Presentación (Gráficos y tablas) 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL FORMATO OSHA PARA IDENTIFICACIÓN 
DE RIESGOS 
TABLA N°.1  EDAD 
EDAD F F% 
20 AÑOS 2 8 
25 AÑOS 7 28 
35 AÑOS 10 40 
45 AÑOS 6 24 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: La tabla nos muestra que la mayoría de la población investigada es 
joven, pues se encuentra entre los 25 a 35 años de edad. 
TABLA N°. 2  INSTRUCCIÓN EDUCATIVA 
INSTRUCCIÓN F F% 
PRIMARIA 10 40 
SECUNDARIA 15 60 
UNIVERSIDAD 0 0 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: La tabla nos muestra que la mayoría de la población investigada tiene una 
instrucción educativa secundaria. 
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TABLA N°. 3 CARGOS 
CARGOS F F% 
ARMADOR 6 24 
SOLDADOR 6 24 
OPERARIO 6 24 
AYUDANTE 7 28 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: La tabla nos muestra que la población investigada está compuesta por los 
siguientes cargos: armadores, soldadores, operarios y ayudantes. 
A) RIESGOS QUÍMICOS
TABLA N°. 4 SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS 
F F% 
AFECTA 20 80 
NO AFECTA 5 20 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Sustancias Químicas se obtuvo un puntaje de 20 
que equivale al 80% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera 
que el manejo de sustancias químicas no es el adecuado y causa efectos en la salud. 
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TABLA Nº. 5 CONTAMINACIÓN QUÍMICA 
CONTAMINACIÓN 
QUÍMICA 
F F% 
AFECTA 9 75 
NO AFECTA 3 25 
TOTAL 12 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Contaminación Química (armadores y operarios) se 
obtuvo un puntaje de 9 que equivale al 75% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir 
el trabajador considera que la contaminación química presente se da por derrames químicos, 
ausencia de ropa de trabajo y equipos de protección específicos para el manejo de sustancias 
químicas causando efectos en la salud. 
B) RIESGOS FÍSICOS
TABLA N°. 6 VENTILACIÓN 
VENTILACION F F% 
AFECTA 25 100 
NO AFECTA 0 0 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Ventilación se obtuvo un puntaje de 25 que 
equivale al 100% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera que 
el sistema de ventilación de las aéreas de trabajo no garantiza la expulsión de polvos, humos, gases 
o vapores  y causa efectos en la salud. 
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TABLA N°. 7  RUIDO 
PREGUNTAS 
NO 
AFECTA 
AFECTA 
1. El ruido en el ambiente de trabajo permite
trabajar sin molestias. 
5 20 
2. El ruido permite hablar sin  elevar la voz a dos
personas que conversen a medio metro de distancia. 
3 22 
3. Se han realizado mediciones iniciales de ruido,
según se establece en la legislación vigente. 
7 18 
4. El nivel de ruido en los puntos referidos es
menor de 85 dB (secadora, transito urbano, etc.)  de 
promedio diario.  
0 25 
5. Se realizan mediciones de ruido con
periodicidad. 
0 25 
6. Se llevan a cabo exámenes médicos específicos a
las personas expuestas. 
25 0 
7. Se suministran y utilizan protectores auditivos a
las personas expuestas a ruido. 
8 17 
8. Se ha planificado la adecuación de medidas
preventivas tendentes a la reducción del ruido. 
0 25 
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GRAFICO Nº. 1 RUIDO RESULTADOS POR PREGUNTA 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En los resultados obtenidos por cada pregunta planteada en el Riesgo Físico 
Ruido se obtuvo: un puntaje de 20 referente a si el ruido en el ambiente permite trabajar sin 
molestias, un puntaje de 22 referente a si el ruido permite hablar sin elevar la voz a medio metro de 
distancia, un puntaje de 18 referente a si se han realizado mediciones iniciales de ruido, un puntaje 
de 25 referente a si el ruido es menor de 85 dB, un puntaje de 25 referente a si se realizan 
mediciones de ruido con periodicidad, un puntaje de 17 referente a suministro y utilización de 
protectores auditivos a los trabajadores, un puntaje de 25 referente a la planificación de medidas 
preventivas a la reducción del ruido; es decir los trabajadores consideran que existe efectos en su 
salud por la exposición directa al ruido es el ambiente de trabajo.  Sin embargo se obtuvo un 
puntaje de 25 referente a los exámenes médicos realizados; es decir los trabajadores manifiestan 
que los resultados obtenidos deben ser utilizados como indicador para la planificación de acciones 
preventivas y correctivas inmediatas. 
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TABLA Nº. 8 RESULTADO  GENERAL RUIDO 
RUIDO F F% 
AFECTA 19 76 
NO AFECTA 6 24 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Ruido se obtuvo un puntaje de 19 que equivale al 
76% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera que el ruido en 
el ambiente de trabajo genera afecciones en su salud física y psicológica debido a exposiciones 
prolongadas a altos niveles de ruido. 
TABLA N°. 9  VIBRACIONES 
VIBRACIONES F F% 
AFECTA 13 68 
NO AFECTA 6 32 
TOTAL 19 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Vibraciones (soldadores, operarios, ayudantes) se 
obtuvo un puntaje de 13 que equivale al 68% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es 
decir el trabajador considera que los mecanismos de aislamiento o amortiguación de las maquinas 
no minimizan la transmisión de vibraciones generando molestias en su salud. 
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TABLA N°. 10  ILUMINACIÓN 
ILUMINACIÓN F F% 
AFECTA 19 100 
NO AFECTA 0 0 
TOTAL 19 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Iluminación (soldadores, operarios, ayudantes) se 
obtuvo un puntaje de 19 que equivale al 100% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es 
decir el trabajador considera que las condiciones de iluminación no se ajustan a la demanda visual 
que exige sus actividades diarias, generando molestias en su salud al terminar la jornada de trabajo. 
C) RIESGO MUSCULO ESQUELÉTICO
TABLA N°. 11  CARGA FÍSICA 
CARGA 
FÍSICA 
F F% 
AFECTA 18 72 
NO AFECTA 7 28 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Carga Física se obtuvo un puntaje de 18 que 
equivale al 72% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera que 
no existe control en el manejo correcto de cargas, la forma y el volumen de las cargas dificultad su 
movilidad causando efectos en la salud. 
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D) RIESGOS PSICOSOCIALES
TABLA N°. 12 ORGANIZACIÓN 
ORGANIZACIÓN F F% 
AFECTA 15 60 
NO AFECTA 10 40 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Organización se obtuvo un puntaje de 15 que 
equivale al 60% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera que 
la organización de las tareas que realiza no están definidas, son repetitivas y en ocasiones 
complejas. 
TABLA N°.  13 CARGA MENTAL 
CARGA 
MENTAL 
F F% 
AFECTA 17 68 
NO AFECTA 8 32 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Carga Mental se obtuvo un puntaje de 17 que 
equivale al 68% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera que 
el nivel de atención requerido para la ejecución de sus actividades es alto, no existe lugar para 
errores y el ritmo de trabajo debe ser planificado.  
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E) RIESGOS LOCATIVOS
TABLA N°. 14  INCENDIOS 
INCENDIOS F F% 
AFECTA 21 84 
NO AFECTA 4 16 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Incendios se obtuvo un puntaje de 21 que equivale 
al 84% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera que existe 
propensión a incendios ya que le almacenamiento de materias y productos inflamables no se realiza 
en sitios adecuados apartados de los focos de ignición convirtiéndose en un riesgo eminente para la 
salud.  
TABLA N°. 15 LUGAR DE TRABAJO 
LUGAR DE 
TRABAJO 
F F% 
AFECTA 24 96 
NO AFECTA 1 4 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Lugar de Trabajo se obtuvo un puntaje de 24 que 
equivale al 96% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera que 
las áreas de trabajo no poseen un orden y limpieza adecuado por ende carece de equipamiento 
necesario que salvaguarde la integridad física y psicológica de los trabajadores. 
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F) RIESGOS MECANICOS
TABLA N°. 16 ELEVACIÓN 
ELEVACIÓN F F% 
AFECTA 13 52 
NO AFECTA 12 48 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Elevación se obtuvo un puntaje de 13 que equivale 
al 25% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera que los 
accesorios de sujeción y elevación no están en perfectas condiciones y existe el riesgo de caídas a 
distintos niveles. 
TABLA N°. 17  MANIPULACIÓN DE OBJETOS 
INCENDIOS F F% 
AFECTA 19 76 
NO AFECTA 6 24 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Manipulación de objetos se obtuvo un puntaje de 
19 que equivale al 76% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador 
considera que la exposición a cortes es alta por la utilización diaria a máquinas de corte, desbaste y 
perforación de materiales metálicos, además la falta de capacitación en la manipulación de objetos 
contribuyen a la incidencia de incidentes laborales perjudiciales para la salud. 
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TABLA N°. 18  MÁQUINAS 
MAQUINAS F F% 
AFECTAN 23 92 
NO AFECTAN 2 8 
TOTAL 25 100 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En la tabla estadística de Máquinas se obtuvo un puntaje de 23 que equivale 
al 92% estableciendo un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera que las 
maquinas utilizadas en el desarrollo de sus actividades no cuentan con dispositivos de protección, 
mantenimientos periódicos y fijación permanente elevando el riegos de incidentes y accidentes 
laborales perjudiciales para la salud. 
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16
9
AFECTA
NO AFECTA
RESULTADO GENERAL FORMATO OSHA
AFECTA NO AFECTA
TABLA Nº. 19 RESULTADO GENERAL FORMATO OSHA APLICADO EN LA 
EMPRESA CONSORCIO SERVINPET 
NIVEL NÚMERO PORCENTAJE 
AFECTA 16 64 
NO AFECTA 9 36 
GRAFICO Nº 2. RESULTADO GENERAL FORMATO OSHA 
Fuente: Formato OSHA 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro general del Formato OSHA se puede observar un puntaje de 16 
equivalente al 64% determinando un NIVEL DE AFECTACIÓN; es decir el trabajador considera 
que la exposición a riesgos laborales es permanente y produce efectos en su salud física y 
psicológica. 
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RESULTADOS DE LAS AUDIOMETRÍAS DE LOS TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA CONSORCIO SERVINPET 
 TABLA Nº. 20 
TRABAJADOR Nº 1 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
50 500 40 500 
25 1000 20 1000 
45 2000 50 2000 
60 3000 75 3000 
75 4000 60 4000 
90 6000 80 6000 
0 8000 0 8000 
57,5 54,16666667 
 GRÁFICO Nº. 3 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 58% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
54% que  corresponden a una hipoacusia moderada. 
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  TABLA Nº. 21 
  GRÁFICO Nº. 4 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 58% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
57% que corresponden a una hipoacusia moderada. 
TRABAJADOR Nº 2 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
40 500 35 500 
55 1000 50 1000 
30 2000 45 2000 
60 3000 60 3000 
80 4000 80 4000 
85 6000 70 6000 
0 8000 0 8000 
58,33333333 56,66666667 
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        TABLA Nº. 22 
   GRÁFICO Nº. 5 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 25% de audición mientras que el oído izquierdo 20%  que 
corresponden  a una audición normal. 
TRABAJADOR Nº 3 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
10 500 15 500 
20 1000 30 1000 
10 2000 15 2000 
40 3000 10 3000 
10 4000 40 4000 
60 6000 10 6000 
0 8000 0 8000 
25 20 
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 TABLA Nº. 23 
TRABAJADOR Nº 4 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
15 500 20 500 
10 1000 5 1000 
15 2000 15 2000 
25 3000 25 3000 
25 4000 25 4000 
10 6000 20 6000 
0 8000 0 8000 
16,66666667 18,33333333 
    GRÁFICO Nº. 6 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 17% de audición mientras que el oído izquierdo 18%  que 
corresponden a una audición normal. 
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 TABLA Nº. 24 
  GRÁFICO Nº. 7 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 28% de pérdida de audición correspondiente a hipoacusia 
leve y el oído izquierdo 22%  que corresponde a una audición normal.      
TRABAJADOR Nº 5 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
15 500 10 500 
20 1000 20 1000 
15 2000 15 2000 
15 3000 30 3000 
50 4000 15 4000 
50 6000 40 6000 
0 8000 0 8000 
27,5 21,66666667 
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 TABLA Nº. 25 
    GRÁFICO Nº. 8 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 20% de audición mientras que el oído izquierdo 18% que 
corresponden a una  audición normal. 
TRABAJADOR Nº 6 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
15 500 20 500 
25 1000 10 1000 
10 2000 15 2000 
10 3000 30 3000 
40 4000 10 4000 
20 6000 25 6000 
0 8000 0 8000 
20 18,33333333 
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 TABLA Nº. 26 
TRABAJADOR Nº 7 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
30 500 25 500 
50 1000 40 1000 
45 2000 30 2000 
70 3000 70 3000 
60 4000 50 4000 
90 6000 80 6000 
0 8000 0 8000 
57,5 49,16666667 
  GRÁFICO Nº. 9 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 58% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
49%  que corresponden  a una  hipoacusia moderada. 
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 TABLA Nº. 27 
TRABAJADOR Nº 8 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
15 500 30 500 
15 1000 15 1000 
25 2000 25 2000 
15 3000 20 3000 
40 4000 25 4000 
60 6000 40 6000 
0 8000 0 8000 
28,33333333 25,83333333 
  GRÁFICO Nº. 10 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 28% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
26%  que corresponden a una  hipoacusia leve. 
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    TABLA Nº. 28 
TRABAJADOR Nº 9 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
20 500 20 500 
20 1000 20 1000 
30 2000 30 2000 
20 3000 30 3000 
20 4000 40 4000 
60 6000 35 6000 
0 8000 0 8000 
28,33333333 29,16666667 
 GRÁFICO Nº. 11 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 28% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
29%  que corresponden a una  hipoacusia leve. 
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 TABLA Nº. 29 
TRABAJADOR Nº 10 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
40 500 20 500 
40 1000 30 1000 
80 2000 50 2000 
80 3000 65 3000 
90 4000 70 4000 
95 6000 50 6000 
0 8000 0 8000 
70,833333 47,5 
   GRÁFICO Nº. 12 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 71% de pérdida de audición correspondiente a hipoacusia 
severa   y el oído izquierdo 48%  que corresponde a una hipoacusia moderada. 
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 TABLA Nº. 30 
TRABAJADOR Nº 11 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
30 500 20 500 
60 1000 40 1000 
50 2000 30 2000 
20 3000 35 3000 
40 4000 80 4000 
80 6000 50 6000 
0 8000 0 8000 
46,66666667 42,5 
   GRÁFICO Nº. 13 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 47% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
43%  que corresponde a una hipoacusia moderada. 
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       TABLA Nº. 31 
TRABAJADOR Nº 12 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
15 500 10 500 
15 1000 20 1000 
15 2000 15 2000 
15 3000 15 3000 
15 4000 20 4000 
25 6000 15 6000 
0 8000 0 8000 
16,66666667 15,83333333 
  GRÁFICO Nº. 14 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 17% de audición mientras que el oído izquierdo 16%  que 
corresponden a una audición normal. 
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       TABLA Nº. 32 
TRABAJADOR Nº 13 
 AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
20 500 25 500 
50 1000 40 1000 
25 2000 50 2000 
40 3000 30 3000 
80 4000 25 4000 
60 6000 60 6000 
0 8000 0 8000 
45,83333333 38,33333333 
  GRÁFICO Nº. 15 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene  46% de pérdida de audición correspondiente a hipoacusia 
moderada y el oído izquierdo 38%  que corresponde a una hipoacusia leve. 
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      TABLA Nº. 33 
TRABAJADOR Nº 14 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
50 500 55 500 
45 1000 45 1000 
55 2000 50 2000 
50 3000 50 3000 
45 4000 35 4000 
50 6000 45 6000 
0 8000 0 8000 
49,16666667 46,66666667 
 GRÁFICO Nº. 16 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 49% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
47%  que corresponde a una hipoacusia moderada. 
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 TABLA Nº. 34 
TRABAJADOR Nº 15 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
15 500 20 500 
20 1000 15 1000 
20 2000 20 2000 
20 3000 15 3000 
35 4000 20 4000 
20 6000 30 6000 
0 8000 0 8000 
21,66666667 20 
   GRÁFICO Nº. 17 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 22% de audición mientras que el oído izquierdo 20% que 
corresponden a una audición normal. 
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 TABLA Nº. 35 
TRABAJADOR Nº 16 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
30 500 35 500 
40 1000 30 1000 
40 2000 40 2000 
70 3000 40 3000 
90 4000 70 4000 
90 6000 60 6000 
0 8000 0 8000 
60 45,83333333 
     GRÁFICO Nº. 18 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 60% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
46%  que corresponden a una hipoacusia moderada. 
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        TABLA Nº. 36 
TRABAJADOR Nº 17 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
25 500 20 500 
25 1000 40 1000 
50 2000 40 2000 
45 3000 60 3000 
60 4000 50 4000 
80 6000 70 6000 
0 8000 0 8000 
47,5 46,66666667 
   GRÁFICO Nº. 19 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 48% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
47%  que corresponden a una hipoacusia moderada. 
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       TABLA Nº. 37 
TRABAJADOR Nº 18 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
15 500 20 500 
15 1000 20 1000 
15 2000 15 2000 
15 3000 15 3000 
20 4000 60 4000 
40 6000 20 6000 
0 8000 0 8000 
20 25 
  GRÁFICO Nº. 20 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 20% de audición mientras que el oído izquierdo 25% que 
corresponden a una audición normal. 
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 TABLA Nº. 38 
TRABAJADOR Nº 19 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
40 500 20 500 
30 1000 25 1000 
30 2000 25 2000 
50 3000 50 3000 
80 4000 60 4000 
60 6000 80 6000 
0 8000 0 8000 
48,33333333 43,33333333 
 GRÁFICO Nº. 21 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 48% de pérdida de audición  y el oído izquierdo 43% que 
corresponden a una hipoacusia moderada. 
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 TABLA Nº. 39 
   GRÁFICO Nº. 22 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 21% de audición mientras que el oído izquierdo 21% que 
corresponden a una audición normal. 
TRABAJADOR Nº 20 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
20 500 20 500 
15 1000 10 1000 
20 2000 10 2000 
15 3000 20 3000 
15 4000 25 4000 
40 6000 40 6000 
0 8000 0 8000 
20,83333333 20,83333333 
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    TABLA Nº. 40 
TRABAJADOR Nº 21 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
20 500 10 500 
20 1000 10 1000 
30 2000 40 2000 
30 3000 30 3000 
30 4000 20 4000 
40 6000 55 6000 
0 8000 0 8000 
28,33333333 27,5 
 GRÁFICO Nº. 23 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 28% de pérdida de audición mientras que el oído izquierdo 
28% que corresponden a una hipoacusia leve. 
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     TABLA Nº. 41 
TRABAJADOR Nº 22 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
20 500 20 500 
10 1000 15 1000 
10 2000 10 2000 
15 3000 10 3000 
25 4000 25 4000 
35 6000 30 6000 
0 8000 0 8000 
19,16666667 18,33333333 
 GRÁFICO Nº. 24 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 19% de audición mientras que el oído izquierdo 18%  que 
corresponden a una audición normal. 
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 TABLA Nº. 42 
TRABAJADOR Nº 23 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
15 500 15 500 
20 1000 25 1000 
20 2000 10 2000 
5 3000 0 3000 
40 4000 50 4000 
40 6000 10 6000 
0 8000 0 8000 
23,33333333 18,33333333 
   GRÁFICO Nº. 25 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 23% de audición mientras que el oído izquierdo 18%  que  
corresponden a una audición normal. 
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    TABLA Nº. 43 
       GRÁFICO Nº. 26 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 53% de pérdida de audición  mientras que el oído izquierdo 
44%  que corresponden a una hipoacusia moderada. 
TRABAJADOR Nº 24 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
30 500 25 500 
30 1000 25 1000 
50 2000 40 2000 
70 3000 45 3000 
60 4000 60 4000 
80 6000 70 6000 
0 8000 0 8000 
53,33333333 44,16666667 
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   TABLA Nº. 44 
TRABAJADOR Nº 25 
AUDIOMETRÍA AUDIOMETRÍA 
OIDO DERECHO OIDO IZQUIERDO 
DECIBELES HERTZ DECIBELES HERTZ 
0 250 0 250 
15 500 20 500 
10 1000 10 1000 
20 2000 25 2000 
20 3000 25 3000 
15 4000 10 4000 
70 6000 60 6000 
0 8000 0 8000 
25 25 
      GRÁFICO Nº. 27 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos en la audiometría se puede 
evidenciar que el oído derecho tiene 25% de audición mientras que el oído izquierdo 25%  que 
corresponden a una audición normal. 
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NORMAL LEVE MODERADA SEVERA PROFUNDA
NÚMERO 10 4 10 1 0
PORCENTAJE 40 16 40 4 0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
AUDIOMETRÍAS OÍDO 
DERECHO
TABLA Nº. 45 RESULTADO GENERAL DE AUDIOMETRÍAS OÍDO DERECHO 
HIPOACUSIA OÍDO DERECHO 
NIVEL NÚMERO PORCENTAJE 
NORMAL 10 40 
LEVE 4 16 
MODERADA 10 40 
SEVERA 1 4 
PROFUNDA 0 0 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro estadístico Audiometrías Oído Derecho se obtuvo un puntaje de 
10 equivalente al 40% estableciendo un NIVEL DE HIPOACUSIA MODERADA; esto significa 
que el trabajador tiene dificultad de escuchar en una conversación frente a frente aunque el 
ambiente sea tranquilo. 
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NORMAL LEVE MODERADA SEVERA PROFUNDA
NÚMERO 10 4 11 0 0
PORCENTAJE 40 16 44 0 0
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IZQUIERDO
TABLA Nº. 46 RESULTADO GENERAL DE AUDIOMETRÍAS OÍDO IZQUIERDO 
HIPOACUSIA OÍDO IZQUIERDO 
NIVEL NÚMERO PORCENTAJE 
NORMAL 10 40 
LEVE 4 16 
MODERADA 11 44 
SEVERA 0 0 
PROFUNDA 0 0 
Fuente: Exámenes ocupacionales. 
Responsable: Jessica A. López Borja 
INTERPRETACIÓN: En el cuadro estadístico Audiometrías Oído Izquierdo se obtuvo un puntaje 
de 11 equivalente al 44% estableciendo un NIVEL DE HIPOACUSIA MODERADA; esto 
significa que el trabajador tiene dificultad de escuchar en una conversación frente a frente aunque 
el ambiente sea tranquilo. 
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TABLA Nº. 47 EFECTOS PSICOLÓGICOS EN LOS TRABAJADORES POR 
EXPOSICIÓN AL RUIDO EN EL ÁREA OPERATIVA DE LA EMPRESA CONSORCIO 
SERVINPET 
Los efectos psicológicos identificados en los trabajadores por la exposición a altos niveles de ruido 
en la jornada laboral son los siguientes: 
EFECTOS PSICOLÓGICOS 
ESTRÉS 
El trabajador manifiesta que el ruido en combinación con 
otros factores como: el entorno, la complejidad de la tarea, 
la ansiedad, la depresión, la fatiga, el nerviosismo provocan 
desequilibrio en su salud física y psicológica, 
disminuyendo así su nivel de desempeño. 
IRRITABILIDAD 
El trabajador considera que existen alteraciones en su 
conducta momentáneas, las cuales consisten en 
comportamientos de agresividad y un mayor grado de 
desinterés. 
INESTABILIDAD EMOCIONAL 
El trabajador manifiesta que siente emociones negativas 
con frecuencia, por no alcanzar los niveles de desempeño 
planteados por factores ambientales distractores. 
ALTERACIONES DEL SUEÑO 
El trabajador manifiesta que tiene dificultad para quedarse 
dormido, se despierta con frecuencia durante el tiempo de 
descanso, tiende a despertarse temprano aun cuando son 
fines de semana (descanso). 
DISMINUCIÓN DE LA ATENCIÓN 
El trabajador manifiesta que su atención disminuye y no se 
localiza en la actividad específica, perdiendo la 
concentración de la actividad. 
DISMINUCIÓN DE LA MEMORIA 
El trabajador considera que la asimilación de una tarea es 
más lenta y de mayor dificultad cuando la misma es 
desconocida provocando un desgaste psicológico para 
mantener su nivel de rendimiento. 
INADECUADAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 
El trabajador manifiesta que existe aislamiento y ausencia 
de  interacción entre compañeros por la disminución a 
distintos niveles en la audición. 
INTERFERENCIAS EN LA COMUNICACIÓN 
El trabajador considera que el ruido existente en el 
ambiente laboral provoca riesgos ya que oír señales o gritos 
de alarma en caso de emergencia para prevenir incidentes o 
accidentes es mínimo. 
DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO 
El trabajador considera que la contaminación acústica 
deteriora el rendimiento en la ejecución de la tarea, 
incrementa los errores y disminuye su motivación. 
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TABLA Nº. 48 EFECTOS FISIOLÓGICOS EN LOS TRABAJADORES POR 
EXPOSICIÓN AL RUIDO EN EL ÁREA OPERATIVA DE LA EMPRESA CONSORCIO 
SERVINPET 
Los efectos fisiológicos identificados en los trabajadores por la exposición a altos niveles de ruido 
en la jornada laboral son los siguientes: 
EFECTOS FISIOLÓGICOS 
CEFALEAS 
Los altos niveles de ruido constante provocan dolor de cabeza de 
intensidad variable. 
SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL 
Produce hiperreflexia y alteraciones en el EEG. 
SISTEMA NERVIOSO 
AUTÓNOMO 
Produce dilatación pupilar. 
TRASTORNOS 
CARDIOVASCULARES 
El ruido genera la producción de hormonas que afectan al sistema 
cardiovascular e incrementan (o disminuyen) la frecuencia 
cardiaca y la presión sanguínea. 
ÓRGANO DE LA VISÓN 
Produce estrechamiento del campo visual y problemas de 
acomodación. 
APARATO DIGESTIVO 
Presenta cambios en la motilidad intestinal y aumento de 
prevalencia de ulceras. 
APARATO 
RESPIRATORIO 
Presenta aumento temporal del ritmo respiratorio. 
SISTEMA 
CIRCULATORIO 
Descenso de la circulación sanguínea dérmica junto con descenso 
de la temperatura de la piel. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Comprobación de hipótesis 
Planteamiento de hipótesis: 
Hi: “El ruido está relacionado con los efectos que produce en la salud física y psicológica de 
los trabajadores del área operativa que laboran en la empresa consorcio Servinpet” 
Ho: “El ruido No está  relacionado con los efectos que produce en la salud física y psicológica de 
los trabajadores del área operativa que laboran en la empresa consorcio Servinpet” 
Margen de error: 
Se trabajara con el 5% de error admisible en investigaciones de tipo Psicológico industrial 
Criterio: 
Se acepta la hipótesis de investigación si la relación es menor que 1 y mayor que -1 excepto si es 
igual, cero no existe correlación y se aprobara la hipótesis nula. 
Cálculos: 
RUIDO F F% 
AFECTA 19 76 
NO AFECTA 6 24 
TOTAL 25 100 
poblacion
icapsicofísicasaludlaenafectados
r
log# 

        
25
19
r
    76.0r  
Como r=0.76 se encuentra entre -1 y 1 se comprueba la hipótesis de investigación que dice: “El 
ruido está relacionado con los efectos que produce en la salud física y psicológica de los 
trabajadores del área operativa que laboran en la empresa Consorcio Servinpet”. 
La relación r=0.76 es una relación positiva fuerte, en la cual podemos evidenciar que el ruido afecta 
a la salud de los trabajadores tanto en la parte física (Disminución auditiva-Hipoacusia) y en el 
aspecto psicológico (Alteraciones conductuales). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 La presente investigación, es la primera aplicada en la empresa Consorcio Servinpet en el área
operativa.
 Se ha podido determinar que los trabajadores están expuestos de forma directa a un nivel de
ruido sobre el límite permisible en una jornada de trabajo, provocando pérdida de audición
(Hipoacusia) leve, moderada y severa; además de otras afectaciones a su salud psicológica.
 De la aplicación del formato OSHA se puede evidenciar que los trabajadores consideran que a
pesar de la realización de exámenes ocupacionales no se toman medidas preventivas oportunas
para contrarrestar los efectos en la salud por la exposición prolongada al ruido en una jornada
laboral, mientras que los efectos psicológicos se manifiestan a través de alteraciones
conductuales.
 La afectación física representada como pérdida de audición (hipoacusia) es el principal 
desencadenante de efectos psicológicos como: el estrés, irritabilidad, inestabilidad emocional, 
disminución en el rendimiento, alteraciones del sueño, disminución de atención, inadecuadas 
relaciones interpersonales, interferencia en la comunicación, entre otros. Los mismos que no 
solamente afectan a la persona en el desempeño de sus actividades, sino a la empresa, 
extendiendo sus efectos negativos sobre la familia y la sociedad.
 Se ha evidenciado que la empresa Consorcio Servinpet no ha cumplido con lo establecido por
la ley en materia de seguridad, salud y medio ambiente, lo que puede ocasionar daños al
trabajador así como responsabilidad patronal.
 No existe una cultura de prevención en seguridad y salud en la organización.
 Incumplimiento del personal en el uso obligatorio de ropa de trabajo y equipos de protección
personal en el área  de trabajo por desconocimiento.
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Recomendaciones 
 Promover y realizar estudios de campo respecto al ruido en el lugar de trabajo, a fin de tomar
las acciones preventivas y de esta manera proteger a los trabajadores y cumplir con la
normativa legal vigente.
 Implementar un programa de vigilancia relacionado con el ruido a fin de detectar los niveles
fuera de la norma y que están afectando al trabajador para tomar las acciones preventivas del
caso.
 Como medida preventiva para evitar el desgaste físico del trabajador realizar exámenes 
médicos; pre-ocupacionales, ocupacionales y post-ocupacionales en función del riesgo al que 
se encuentra expuesto el trabajador; por consiguiente para disminuir el desgaste psicológico 
palear la monotonía a través de talleres motivacionales que permitan la socialización en 
diferentes áreas.
 Ejecutar una evaluación ergonómica, a fin de determinar el confort de las máquinas utilizadas
en el puesto de trabajo, para promover una cultura de prevención y disminución de efectos
físicos y psíquicos en la salud del trabajador además de evitar la despersonalización del mismo.
 Dar cumplimiento a lo que establece la ley en materia de seguridad y salud, con el objetivo de
proteger la salud integral del trabajador y no caer en responsabilidad patronal.
 Establecer un programa de capacitación y vigilancia en materia de prevención de riesgos,
dirigido a todas las áreas que conforman la empresa Consorcio Servinpet:
TEMA RESPONSABLE PARTICIPANTES DURACIÓN SEGUIMIENTO 
Inducción al 
puesto de trabajo 
Asistente de 
RRHH 
Área operativa 
Área 
administrativa 
1 hora Trimestral 
Riesgos 
laborales 
Técnico en 
Seguridad y 
Salud 
ocupacional 
Área operativa 
Área 
administrativa 
1 hora trimestral 
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TEMA RESPONSABLE PARTICIPANTES DURACIÓN SEGUIMIENTO 
Tipos y efectos 
del ruido en la 
salud 
Técnico en 
Seguridad y 
Salud 
ocupacional 
Área operativa 
Área 
administrativa 
1 hora Semestral 
Sensibilización 
del uso adecuado 
de los EPP’s 
Técnico en 
Seguridad y 
Salud 
ocupacional 
Área operativa 
Área 
administrativa 
2 horas 
Mensual 
Talleres 
motivacionales 
Asistente de 
RRHH 
Área operativa 
Área 
administrativa 
2 horas Semestral 
 Inducción, sensibilización y seguimiento al personal nuevo y antiguo de la empresa, en el uso
adecuado y permanente de la ropa de trabajo y equipos de protección personal para disminuir
los riesgos laborales y efectos en la salud.
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ANEXOS 
Anexo A. Proyecto de Investigación 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 Carrera: Psicología Industrial
 Línea de Investigación:
Salud ocupacional, factores de riesgo existentes en la organización. El ruido como riesgo 
físico y sus efectos en la salud por exposición directa sobre el límite permisible en una 
jornada de trabajo. 
 Nombre del estudiante:
Jessica Alexandra López Borja
 Nombre del Supervisor:
Dr. Luis Sarabia
 Año lectivo: 2012 – 2013
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1. TÍTULO
EL RUIDO Y SUS EFECTOS EN LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL 
PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA CONSORCIO SERVINPET. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Todos los días, en diferentes circunstancias, nos vemos expuestos a una serie de agentes  
contaminantes que pueden resultar perjudiciales  para nuestra salud. Dentro de esta amplia 
gama de factores encontramos el ruido, cuyas fuentes las podemos encontrar en diferentes 
situaciones del campo laboral, una de ellas es en el sector industrial que es donde éste 
presenta un mayor riesgo para la salud, ya que debido al crecimiento de la actividad y a la 
mecanización de los procesos, para  lograr un mayor perfeccionamiento dentro de ésta, 
cada día es más la cantidad de trabajadores que se ven expuestos a altos niveles de  ruido 
producido por la maquinaria de su ambiente laboral, lo que los hace susceptibles a sufrir 
pérdida auditiva y al desarrollo de enfermedades profesionales. 
Una base importante para el desarrollo de las organizaciones  de alto rendimiento se 
engloba en un sistema de gestión integral cuyos pilares fundamentales constituyen las 
personas y su respectivo bienestar físico, psíquico y social, así como la Calidad, la 
Seguridad y el Medio Ambiente, Sistemas que hacen a las Organizaciones ser más 
eficientes y eficaces. 
Razón por la cual el presente trabajo constituye para la empresa Consorcio Servinpet  una 
oportunidad para mejorar las condiciones a las que está expuesto el  trabajador, a través de 
la toma de medidas tanto preventivas como correctivas correspondientes, orientadas a 
salvaguardar la seguridad y salud  de los  empleados, permitiendo mantener y fortalecer la 
continuidad de un servicio de calidad. 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
3.1 Formulación del problema 
El problema está enfocado en el nivel de ruido producido en el ambiente laboral, cuyo tema 
de estudio se define como;  “EL RUIDO Y SUS EFECTOS EN LA  
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SALUD DE LOS TRABAJADORES DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA 
CONSORCIO SERVINPET”. Permitiendo por un lado el cumplimiento de la legislación 
nacional de carácter obligatorio al gestionar los riesgos de  seguridad y salud. 
3.2 Preguntas 
¿El ruido afecta a la salud de los trabajadores? 
¿El desempeño de los trabajadores se verá afectado por el ruido? 
¿Los decibeles existentes en el ambiente laboral están sobre los niveles permisibles? 
3.3 Objetivos 
 Objetivo general
Determinar  los efectos del ruido en el personal operativo de la Empresa Consorcio 
Servinpet. 
 Objetivos específicos
- Identificar si el trabajo del personal operativo está enmarcado en un nivel de ruido que 
superen los límites permisibles. 
- Determinar si el ruido afecta a la salud de los trabajadores del área operativa. 
- Plantear un programa de prevención y vigilancia a la salud en materia de prevención de 
riesgos dirigido a todas las áreas que conforman la empresa Consorcio Servinpet. 
3.4 Delimitación espacio temporal 
La presente investigación se realizará en la Empresa Consorcio Servinpet desde enero 2013 
– mayo 2013
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4. MARCO TEÓRICO
4.1. Posicionamiento teórico 
En la actualidad diversas modificaciones ambientales y condiciones de trabajo, ejercen 
sobre el individuo una notable influencia, pudiendo dar lugar a la pérdida del equilibrio en 
la salud. La seguridad e higiene del trabajo tiene como objetivo el conocimiento de los 
riesgos laborales, sus causas, consecuencias y el estudio de las medidas que se pueden 
adoptar para su control. Además de la necesidad de integrar la actividad preventiva en el 
proceso productivo, como medida para acometer de forma adecuada y eficiente la acción 
preventiva en la organización; garantizando la seguridad y protección integral de los 
trabajadores. (CORTÉS DÍAZ, José María, págs. 29-30) 
4.2. Plan analítico: 
CAPITULO I 
     EL RUIDO 
1.1  Teoría fundamental del ruido 
1.1.1 Definición  
1.1.2 Efectos del ruido sobre el organismo 
1.1.3 Características del ruido 
1.1.4 Tipos de ruido 
1.1.5 Análisis del ruido 
1.1.6 Medida del nivel del ruido 
1.1.7 Evaluación del riesgo de exposición al ruido 
1.1.8 Protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de la   
         exposición al ruido 
1.1.8.1. Normatividad 
1.1.8.2. Evaluación del riesgo 
1.1.8.3 Control del riesgo 
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CAPITULO II 
EFECTOS DEL RUIDO A LA SALUD 
2.1 Introducción 
2.2 Efectos sobre las personas   
2.2.1 Malestar 
2.2.2 Interferencia con la comunicación 
2.2.3 Pérdida de la atención, de concentración y de rendimiento 
2.2.4 Trastornos del sueño  
2.2.5 Daños al oído 
2.2.6 El estrés sus manifestaciones y consecuencias 
2.2.7 Grupos especialmente vulnerables 
2.2.8 La habituación del ruido 
2.3    Otros efectos 
2.3.1 Sociales y económicos 
2.3.2 Sobre la fauna salvaje 
2.4    Niveles críticos del ruido 
CAPITULO III 
ESTRÉS Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES 
3.1 Introducción 
3.2 El estrés laboral 
3.3 Definición del estrés laboral 
3.4 Conceptos afines 
3.4.1 Satisfacción Laboral 
3.4.2 Cansancio Psíquico 
3.4.3 Relaciones Hostiles Continuadas 
3.5 Agentes Estresantes 
3.5.1 Estresantes físicos relativos al ambiente de Trabajo 
3.5.2 Factores estresantes relativos a la tarea 
3.5.3 Factores estresantes relativos a la organización del trabajo 
3.6 Consecuencias del estrés laboral y de otros factores psicosociales 
3.6.1 Consecuencias Físicas 
3.6.2 Consecuencias Psicológicas 
3.6.3 Consecuencias para la Empresa 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
 Enfoque cuali-cuantitativa o mixta, la cual nos permitió recoger, analizar y vincular
datos cualitativos y cuantitativos para responder al problema planteado.
6. TIPO DE INVESTIGACIÓN
 Correlacional - No experimental: Estudio de relación entre variables dependientes e 
independientes y su conexión.
7. FORMULACIÓN DE  HIPOTESIS
7.1. Planteamiento de hipótesis 
El ruido está relacionado con los efectos que produce en la salud física y psicológica de los 
trabajadores del área operativa que laboran en la empresa Consorcio Servinpet. 
7.2. Identificación de variables 
7.2.1 Variable Independiente 
 Ruido
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7.2.2 Variable Dependiente 
 Efectos en la salud
7.3. Construcción de indicadores y medidas 
TIPO DE 
VARIABLES 
DESCRIPCIÓN 
DE VARIABLES 
INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTOS 
Variable 
Independiente 
Ruido 
Nivel de 
afectación 
Leve 
Moderado 
Alto 
Formato OSHA 
Variable 
Dependiente 
Efectos en la 
salud 
Nivel de 
hipoacusia 
Hipoacusia leve 
Hipoacusia moderada 
Hipoacusia severa 
Hipoacusia profunda 
Audiometrías 
8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
8.1. Estudios no experimentales 
Permite describir,  analizar y comparar situaciones que se presentan en la investigación 
controlando de forma directa la observación de la población y los factores que intervienen en 
la misma. 
La presente investigación se realizó en la empresa Consorcio Servinpet de Quito-Ecuador en el 
Área operativa. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO
9.1  Población y muestra 
9.1.1 Características de la población o muestra 
 Género masculino
 Edad entre; 20 y 45 años
 Formación; primaria y secundaria
 Trabajo de campo
9.1.2.  Diseño de la muestra 
Para efectos de estudio de la presente investigación se ha considerado al total de la 
población trabajadora (25 obreros), correspondiendo al  100% de la muestra de los 
trabajadores del área operativa.  
  9.1.3 Tamaño de la muestra 
10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR
 Método: Deductivo
 Técnicas: Observación
      Entrevista 
 Instrumentos: Formato OSHA para identificación de riesgos.
11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
 Diagnóstico de riesgos
 Aplicación del formato OSHA
 Análisis de resultados
 Elaboración de cuadros estadísticos
 Comprobación de hipótesis
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 Conclusiones
 Recomendaciones
12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
 Objetivo de investigación:
Efectos en la salud física y psicológica por exposición al ruido 
 Resultados según variables:
Variable 
Independiente 
Ruido Nivel de afectación 
Leve 
Moderado 
Alto 
Variable 
Dependiente 
Efectos en la 
salud 
Nivel de hipoacusia 
Hipoacusia leve 
Hipoacusia moderada 
Hipoacusia severa 
Hipoacusia profunda 
13. RESPONSABLES
 Alumno – Investigador: Jessica Alexandra López Borja
 Supervisor de Investigación: Dr. Luis Sarabia
14. RECURSOS
    14.1. Recursos Materiales 
 Material Bibliográfico
 Material de oficina y papelería
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    14.2. Recursos económicos 
 Material Bibliográfico     $ 300,00 
 Material/oficina y papelería     $ 200,00 
 Copias     $ 150,00 
 Internet  $ 100,00 
 Computadora        $ 800,00 
TOTAL   $  1.500,00 
    14.3 Recursos tecnológicos 
 Computadora
 Impresora
 Fax
 Internet
 Fotocopiadora
 Proyector
15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
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Fecha de inicio: Octubre-2012 
Fecha finalización: Octubre-2013 
Nº 
ACTIVIDAD 
MESES 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT 
1 Desarrollo del plan de investigación 
2 Desarrollo del Marco Teórico 
3 Diagnóstico Situacional del área 
4 Aplicación de Formato OSHA 
5 Análisis de resultados 
6 Elaboración de cuadros estadísticos 
7 Comprobación de hipótesis 
8 Determinación de conclusiones y 
recomendaciones 
9 Presentación de informe final 
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Anexo B. Instrumento Formato OSHA 
CONSORCIO SERVINPET 
FORMATO OSHA 
LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Área Fecha: Hora: 
Responsable 
Entrevistado Nombre: 
A) RIESGOS QUÍMICOS
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
NO AFECTA AFECTA N/A 
1. Se dispone de  fichas de seguridad de todos los productos peligrosos que se
utilizan. 
2. Conocen las personas expuestas los riesgos de esas sustancias y están
formadas en la aplicación de métodos de trabajos seguros. 
3. Se almacenan los productos inflamables en armarios protegidos o en
recintos especiales. 
4. Se evita trasvasar productos por vertido libre.
5. Se dispone y se usan equipos de protección individual en la realización de
operaciones con productos peligrosos. 
6. Se precisa de autorización para la realización de operaciones con riesgo en
recipientes que contienen o han contenido productos peligrosos. 
7. Se dispone de procedimientos escritos para la realización de actividades
que pueden ocasionar accidentes graves. 
8. Se dispone de medios específicos para la neutralización y limpieza de
derrames y/o control de fugas. 
9. Se realizan de forma segura las operaciones de limpieza.
10. Están suficientemente controlados los procesos químicos peligrosos.
11. Se dispone de Plan de Emergencia ante situaciones críticas (fugas,
derrames, etc. de productos peligrosos). 
12. Se sigue la legislación vigente en la eliminación de residuos peligrosos y
sus envases. 
13. Los residuos de las operaciones de limpieza y la recogida de derrames se
tratan también según lo legislado. 
14. Existen duchas descontaminadoras y fuentes lavaojos próximas a los
lugares donde es factible la proyección de líquidos peligrosos. 
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CONTAMINACIÓN QUÍMICA 
NO 
AFECTA 
AFECTA N/A 
1. Se utilizan sustancias químicas en su área.
2. Están libres de generación de sustancias químicas en forma de polvo  humos
gases o vapores. 
3. Se utiliza protección individual respiratoria cuando la exposición es ocasional
y no existe ventilación localizada o en operaciones de corta duración. 
4. Se han realizado mediciones ambientales para conocer las concentraciones
de los contaminantes químicos  presentes en el ambiente de trabajo. 
5. Se utilizan guantes y ropa de trabajo impermeables a las sustancias con las
que puede haber contacto dérmico. 
6. Se sustituye la ropa de trabajo y se procede a la limpieza de la piel afectada
cuando se impregna de este tipo de sustancias contaminantes. 
7. Se procede a la recogida de derrames de sustancias tóxicas o nocivas cuando
se producen y con la protección individual adecuada. 
8. Se procede a la limpieza de los puestos de trabajo después de cada turno y
periódicamente de los locales. 
9. Se realizan controles biológicos sobre las personas expuestas respecto a las
sustancias químicas presentes cuando técnicamente es posible. 
10. Se realizan reconocimientos médicos específicos a las personas expuestas.
11. Se toman precauciones especiales además de todo lo indicado hasta ahora
en la manipulación de sustancias potencialmente cancerígenas. 
12. Los residuos producidos en la limpieza y recogida de derrames de productos
nocivos y tóxicos se tratan y eliminan de forma controlada. 
B) RIESGOS FÍSICOS
VENTILACIÓN 
NO 
AFECTA 
AFECTA N/A 
1. Están libres de sustancias químicas, tóxicas o nocivas o de focos de
generación de contaminantes (polvo, humo, nieblas, gases o vapores). 
2. Los locales de trabajo disponen de algún sistema De ventilación, forzada o
natural, que asegura la renovación mínima del aire. 
3. El sentido de las corrientes de aire que provoca la ventilación de los locales
aleja la contaminación de los puestos de trabajo. 
4. Se han instalado extracciones localizadas en las zonas o puntos donde se
puede producir la generación de contaminantes ambientales. 
5. Estas extracciones disponen de campanas de captación de forma y tamaño
adecuados a las características de los focos de generación. 
6. El caudal del sistema de extracción localizada es suficiente para capturar los
contaminantes. 
7. Se han adoptado precauciones para evitar corrientes de aire transversales
que puedan afectar a los sistemas de extracción localizada. 
8. Se comprueba periódicamente el funcionamiento de los sistemas de
extracción localizada. 
9. Las tomas de aire exterior están alejadas de los puntos de descarga de aire
contaminado. 
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RUIDO 
NO AFECTA AFECTA N/A 
1. El ruido en el ambiente de trabajo permite trabajar sin molestias.
2. El ruido permite hablar sin  elevar la voz a dos personas que conversen a
medio metro de distancia. 
3. Se han realizado mediciones iniciales de ruido, según se establece en la
legislación. 
4. El nivel de ruido en los puntos referidos es menor de 85 dBA (secadora,
transito urbano, etc.)  de promedio diario. 
5. Se realizan mediciones de ruido con la periodicidad y condiciones que se
indican. 
6. Se llevan a cabo reconocimientos médicos específicos a las personas
expuestas. 
7. Se suministran y utilizan protectores auditivos a las personas expuestas a
ruido. 
8. Se ha planificado la adecuación de medidas preventivas tendentes a la
reducción del ruido. 
VIBRACIONES 
NO AFECTA AFECTA N/A 
1. Se dispone de máquinas o herramientas portátiles o  instalaciones capaces
de generar vibraciones. 
2. Estos mecanismos tienen suficiente aislamiento o amortiguación o su
diseño y minimiza la transmisión de vibraciones a las personas. 
3. Se limita el tiempo de exposición de las personas expuestas a vibraciones
cuando éstas producen, molestias. 
4. Se utilizan protecciones individuales (guantes, botas, chalecos, etc.)
certificadas cuando las vibraciones producen molestias. 
5. Se evita la presencia prolongada en estos puestos de trabajo de personal
con lesiones osteomusculares, vasculares o neurológicas. 
6. Se lleva a cabo un programa de mantenimiento preventivo de máquinas,
herramientas e instalaciones. 
7. Se han realizado mediciones de la aceleración o desplazamiento de las
vibraciones transmitidas a las personas que trabajan 
ILUMINACIÓN 
NO AFECTA AFECTA N/A
1. Se han emprendido acciones para conocer si las condiciones de iluminación
se ajustan a las diferentes tareas visuales que se realizan. 
2. Los niveles de iluminación existentes (general y localizada) son los
adecuados, en función del tipo de tarea, en todos los lugares de trabajo o 
paso. 
3. Se ha comprobado que el número y la potencia de los focos luminosos
instalados son suficientes. 
4. Existe un programa de mantenimiento de las luminancias para asegurar los
niveles de iluminación. 
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5. Entre las actuaciones previstas en el programa de mantenimiento, está
contemplada la sustitución rápida de los focos luminosos fundidos. 
6. El programa de mantenimiento contempla la limpieza regular de focos
luminosos, luminarias, difusores, paredes, etc. 
7. El programa de mantenimiento prevé la renovación de la pintura de
paredes, techos, etc. y la utilización de colores claros y materiales mates. 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
NO AFECTA AFECTA N/A 
1. Existe algún foco de emisión de radiaciones electromagnéticas no
ionizantes (campos estáticos, radiofrecuencia, microondas, infrarrojos, etc.). 
2. Está suficientemente confinado, blindado o apantallado el foco de emisión
de ondas electromagnéticas. 
3. Se reduce al máximo el número de personas expuestas a la radiación
electromagnética. 
4. Se ubican a las personas expuestas a la máxima distancia posible del foco
emisor, durante su trabajo. 
5. Se reduce el tiempo de exposición al mínimo posible.
6. Se indica mediante señalización la existencia de radiaciones
electromagnéticas en las zonas que proceda. 
7. Se utilizan protecciones individuales de ojos o piel para minimizar la
exposición a radiación infrarroja o ultravioleta. 
8. Se conocen los niveles de radiación existentes en las zonas de exposición a
radiaciones electromagnéticas. 
C) RIESGOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS
CARGA  FÍSICA 
NO AFECTA AFECTA N/A 
1. El trabajo permite combinar la posición de pie - sentado.
2. Se mantiene la columna en posición recta.
3. Se mantienen los brazos por debajo del nivel de los hombros.
4. La tarea se realiza en un puesto fijo.
5. Los desplazamientos ocupan un tiempo inferior al 25% de la jornada
laboral. 
6. Se realizan desplazamientos con cargas inferiores a 2 kg.
7. El trabajo se realiza sin esfuerzo físico.
8. Para realizar la tarea se utiliza sólo la fuerza de las manos.
9. Los ciclos de trabajo son superiores a 1 minuto.
10. El manejo manual de cargas ocurre rara vez.
11. Los pesos que deben manipularse son inferiores a 25 kg para hombres y
11.5 kg para mujeres (Decreto 2400/79). 
12. La forma y volumen de la carga permiten asirla con facilidad.
13. El peso y tamaño de la carga son adecuadas a las características físicas
individuales. 
14. El entorno se adapta al tipo de esfuerzo que debe realizarse.
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15. Se ha formado al personal sobre la correcta manipulación de cargas.
16. Se controla que se manejen las cargas de forma correcta.
D) RIESGOS PSICOSOCIALES
ORGANIZACIÓN 
NO AFECTA AFECTA N/A
1. El trabajo implica la realización continuada de tareas cortas, muy sencillas y
repetitivas. 
2. El trabajo permite la alternancia de tareas o la ejecución de tareas variadas.
3. La preparación de los trabajadores está en consonancia con el trabajo que
realizan. 
4. El trabajador conoce la totalidad del proceso.
5. El trabajador sabe para qué sirve su trabajo en el conjunto final.
6. La organización de las tareas está previamente definida, y es ajena al
trabajador. 
7. El trabajador puede tener iniciativa en la resolución de incidencias.
8. Puede detener el trabajo o ausentarse cuando lo necesita.
9. Puede elegir el método de trabajo.
10. Tiene posibilidad de controlar el trabajo realizado.
11. Poseen una definición exacta de las funciones que deben desarrollarse en
cada puesto de trabajo. 
CARGA  MENTAL 
NO AFECTA AFECTA N/A 
1. El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es bajo.
2. Debe mantenerse la atención menos de la mitad del tiempo o sólo de forma
esporádica. 
3. Además de las pausas reglamentarias, el trabajo permite alguna pausa.
4. Se puede cometer algún error sin que incida de forma crítica sobre
instalaciones o personas (paros, rechazos de producción, accidentes, etc.). 
5. El ritmo de trabajo es planificado y no está determinado por causas
externas (cadena, público, etc.). 
6. El ritmo de trabajo es fácilmente alcanzable por un trabajador con
experiencia. 
7. El trabajo se basa en el tratamiento de información (procesos
automatizados, informática, etc.). 
8. La información se percibe correctamente.
9. Se entiende con facilidad.
10. La cantidad de información que se recibe es razonable.
11. La información es sencilla, se evita la memorización excesiva de datos.
12. El diseño de los mandos o paneles es adecuado a la acción requerida.
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E) RIESGOS LOCATIVOS
INCENDIOS 
NO AFECTA AFECTA N/A 
1. Se conocen las cantidades de materias y productos inflamables presentes
actualmente. 
2. El almacenamiento de materias y productos inflamables se realiza en
armarios o en locales protegidos. 
3. Los residuos combustibles (retales, trapos de limpieza, virutas, aserrín, etc.)
se limpian periódicamente y se depositan en lugares seguros. 
4. Están identificados los posibles focos de ignición.
5. Las operaciones de trasvase y manipulación de líquidos inflamables se
realizan en condiciones de seguridad. 
6. Las tareas limpieza con disolventes se realizan de forma segura.
7. Está prohibido fumar en zonas donde se almacenan o manejan productos
combustibles e inflamables. 
8. Un incendio producido en cualquier zona del local se detectaría con
prontitud a cualquier hora y se transmitiría a los equipos de intervención. 
9. Existen BIE’s (Bocas de Incendio Equipadas) en número y distribución
suficientes para garantizar la cobertura de toda el área del local. 
10. Hay trabajadores formados y adiestrados en el manejo de los medios de
lucha contra incendios. 
LUGAR DE TRABAJO 
NO AFECTA AFECTA N/A
1. Son correctas las características del suelo y se mantiene limpio.
2. Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso.
3. La anchura de las vías de circulación de personas o materiales es suficiente.
4. Los pasillos por los que circulan vehículos permiten el paso de personas sin
interferencias.  
5. Están protegidas las aberturas en el suelo, los pasos y las Plataformas de
trabajo elevadas. 
6. Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas.
7. Se respetan las medidas mínimas del área de trabajo: 3 m de altura (en
oficinas 2,5 m), 2 m 2 de  superficie libre y 10 m 3 de volumen. 
8. Las dimensiones adoptadas permiten realizar movimientos seguros.
9. La separación mínima entre máquinas es de 0,8 m
10. El espacio de trabajo está limpio y ordenado, libre de obstáculos y con el
equipamiento necesario. 
11. Los espacios de trabajo están suficientemente protegidos de posibles
riesgos externos a cada puesto (caídas, salpicaduras, etc.). 
12. Las escaleras fijas de cuatro peldaños o más disponen de barandillas de 90
cm de altura, rodapiés y barras verticales o listón intermedio. 
13. Todos los peldaños tienen las mismas medidas  (anchura mínima de 23 cm
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si son fijas; 15 cm cuando sean de servicio). 
14.Los peldaños son uniformes y antideslizantes.
15. Están bien construidas y concebidas para los fines que se utilizan.
F) RIESGOS MECÁNICOS
ELEVACIÓN 
NO AFECTA AFECTA N/A
1. Está señalizada la carga máxima de utilización.
2. En caso de fallo total o parcial de la alimentación de energía, está
garantizada la sujeción y estabilidad de la carga. 
3. Está señalizada la carga máxima y la prohibición de uso a personas.
4. Los cables, cadenas y demás accesorios de aseguramiento utilizados, se
ajustan a los coeficientes de utilización previstos por el fabricante. 
5. Todo accesorio de sujeción y elevación en mal estado (deformado,
deshilachado, con corrosión, etc.), es sustituido inmediatamente  y/o 
desechado. 
6. Está equipada la máquina de dispositivos que mantienen la amplitud de
movimientos dentro de los límites previstos. 
7. Los medios de prensión y/o sujeción son adecuados para evitar una caída
intempestiva de la carga. 
8. Existen montacargas y/o plataformas elevadoras.
9. Su recorrido está completamente cerrado.
10. Las puertas de acceso disponen de enclavamiento.
11. Los órganos de accionamiento están ubicados en el exterior de la cabina y
son inaccesibles desde la misma. 
12. En caso de desplazarse personas, está fijada por  el fabricante la carga y
ocupación máxima. 
MANIPULACIÓN DE OBJETOS 
NO AFECTA AFECTA N/A
1. Se utilizan objetos cuya manipulación es libre de riesgo de cortes, caída de
objetos o sobreesfuerzos. 
2. Los objetos están limpios de sustancias resbaladizas.
3. La forma y dimensiones de los objetos facilitan su manipulación.
4. El personal usa calzado de seguridad normalizado cuando la caída de
objetos puede generar daño. 
5. Los objetos o residuos están libres de partes o elementos cortantes.
6. El personal expuesto a cortes usa guantes normalizados.
7. Se efectúa de manera segura la eliminación de residuos o elementos
cortantes o punzantes procedentes del trabajo con objetos 
8. El personal está adiestrado en la manipulación correcta de objetos.
9. El nivel de iluminación es el adecuado en la manipulación y
almacenamiento. 
10. El almacenamiento de materiales se realiza en lugares específicos para tal
fin. 
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11. Los materiales se depositan en contenedores de características y
demandas adecuadas. 
12. Los espacios previstos para almacenamiento tienen amplitud suficiente y
están delimitados y señalizados. 
MAQUINAS 
Equipo Utilizado:___________________________ 
NO AFECTA AFECTA N/A
1. Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión que intervienen en
el trabajo), son inaccesibles por diseño, fabricación y/o ubicación. 
2. Existen resguardos fijos que impiden el acceso a órganos móviles a los que
se debe acceder ocasionalmente. 
3. Son de construcción robusta y están sólidamente sujetos.
4. Están situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.
5. Su fijación está garantizada por sistemas que requieren el empleo de una
herramienta para que puedan ser retirados o abiertos. 
6. Su implantación garantiza que no se ocasionen nuevos peligros.
7. Existen resguardos móviles asociados a enclavamientos que ordenan la
parada cuando aquéllos se abren e impiden la puesta en marcha. 
8. Si es posible, cuando se abren, permanecen unidos a la máquina.
9. Existen resguardos regulables que limitan el acceso a la zona de operación
en trabajos que exijan la intervención del operario en su proximidad. 
10. Los resguardos regulables son, preferentemente autorregulables.
11. Los de regulación manual se pueden regular fácilmente y sin necesidad de
herramientas. 
12. Existen dispositivos de protección que imposibilitan el funcionamiento de
los elementos móviles, mientras el operario puede acceder a ellos. 
13. Garantizan la inaccesibilidad a los elementos móviles a otras personas
expuestas. 
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Anexo C. Informe Técnico de Ruido 
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Anexo D. Glosario técnico 
A 
Accidente Laboral.- Legalmente se entiende por accidente de trabajo “toda lesión corporal que el 
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”. 
Audiometría.- Examen que tiene por objeto cifrar las alteraciones de la audición en relación con 
los estímulos acústicos. 
C 
Carga de Trabajo.- Conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el/la 
trabajador/a durante la jornada laboral. 
Carga Física de Trabajo.-Se define como la actividad física que conlleva la realización de tareas 
propias del puesto de trabajo. Se expresa como el calor por unidad de tiempo que genera el 
individuo cuando desarrolla un trabajo. Está en función de las posturas y esfuerzos que requiere la 
tarea. 
Cefalea.- Dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación de pesadez. 
Contaminación Química.- Se considera contaminante (agente) químico al elemento o compuesto 
químico cuyo estado y características fisicoquímicas le permiten entrar en contacto con los 
individuos, de forma que pueden originar un efecto adverso para su salud. Sus vías principales de 
penetración son la inhalatoria, la dérmica y la digestiva. 
E 
Enfermedad Profesional.- Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, 
producido por una exposición a contaminantes, considerando como tales, desde un punto de vista 
amplio, un producto químico, una energía, o un ser vivo presente en un medio, en este caso el 
medio laboral, que, en cantidad suficiente, puede afectar a la salud de las personas que entren en 
contacto con él. 
F 
Frecuencia: Número de variaciones de presión por segundo. Se expresa en ciclos por segundo o 
hertzios, Hz. 
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Factores Psicosociales.- Factores presentes en una situación de trabajo que pueden afectar más 
específicamente a la salud psicológica o mental del trabajador, repercutiendo en su rendimiento 
laboral, así como en la satisfacción en el trabajo. 
Fatiga.- Reducción de la actividad física y mental como consecuencia de una carga de trabajo 
excesiva o de una ausencia del descanso diario. 
Factor de Riesgo.- Es todo objeto, sustancia, forma de energía o características de organización de 
trabajo, que puede contribuir  provocar un accidente de trabajo, agravar las consecuencias del 
mismo o provocar, a un largo plazo, daños a la salud de los trabajadores.  
H 
Hipoacusia.- Es la pérdida de audición causada por la exposición a un ruido de intensidad elevada 
o una fatiga de larga duración que no permite la recuperación.
Hiperreflexia.- Reacción del sistema nervioso autónomo (involuntario) a la estimulación excesiva 
de reflejos. 
I 
Incidente.- Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de la salud o 
lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o al medio 
ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las responsabilidades legales. Ponen de 
manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo. 
M 
Midriasis.- Dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris. 
P 
Peligro.- Situación de riesgo inminente. Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 
lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos. 
Presión acústica.- Es producto de la propia propagación del sonido. La energía provocada por 
las ondas sonoras genera un movimiento ondulatorio de las partículas del aire, provocando la 
variación alterna en la presión estática del aire. 
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Procedimientos.- Describen las distintas actividades que se especifican en el sistema de gestión de 
la prevención de riesgos laborales diciendo qué hay que hacer, quién es el responsable de hacerlo y 
qué registros hay que cumplimentar para evidenciar lo realizado. 
R 
Riesgo.- Probabilidad de que se produzca un daño. 
Riesgo Laboral.- Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 
Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la 
probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 
Riesgo Grave e Inminente.- Aquel que resulte probable racionalmente, que se materialice en un 
futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Se considerará 
que existe un riesgo "grave e inminente" cuando en caso de exposición a agentes susceptibles de 
acarrear daños graves a la salud de los trabajadores, sea probable racionalmente que se materialice 
en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves 
para la salud, aun cuando no se manifiesten de forma inmediata. 
S 
Salud.- Completo estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de 
enfermedad (OMS, 1948) 
Siniestro.- Suceso del que se derivan daños significativos a las personas o bienes, o deterioro del 
proceso de producción. 
Sordera Profesional.- Es la pérdida de audición irreversible de diferente grado causada por la 
exposición al ruido durante el ejercicio de la profesión.  
T 
Trauma acústico.- Es un daño auditivo producido por los ruidos. La lesión se produce en el oído 
interno y puede ser causado por un ruido único y fuerte, o por una larga exposición a ruidos 
relativamente moderados.  
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V 
Vibraciones.- La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del 
cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura o un asiento. 
SIGLAS 
DB. Decibel  
DBA. Decibeles Ponderación “A”  
EEG. Electroencefalograma 
EPP. Equipos de Protección Personal 
HZ. Hertz 
IESS. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
MRL. Ministerio de Relaciones Laborales 
OMS. Organización Mundial de la Salud 
NPA.  Nivel de Presión Acústico 
UE. Unión Europea 
